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Riskhantering och fysisk planering är två fält som hör ihop i dagens fysiska planering i 
Sverige. De personer som verkar i respektive fält är planeringsaktörer som behöver samverka 
för att genom samhällets fysiska planering möta och reducera risker genom åtgärder i den 
rumsliga miljön. För att möta de utmaningar som finns och dessutom rusta samhället för 
framtida ökande risker som klimatförändringar behövs en mer proaktiv syn på risk, det vill 
säga att man arbetar förebyggande istället för att som tidigare arbeta reaktivt, när en olycka 
eller katastrof redan inträffat. Ett proaktivt arbetssätt och ökad samverkan mellan olika 
planeringsaktörer där kommunala räddningstjänster som riskhanteringsaktörer har bäst 
kunskap om en mängd risker i deras geografiska ansvarsområde är nödvändigt för att uppnå 
ett hållbart och robust samhälle. De säkerhetsutmaningar och risker som finns idag och är 
kopplade till den fysiska planeringen och vårt användande av mark och vatten är ofta 
komplexa och kräver samverkan på olika nivåer för att lösas. Klimatförändringar, konflikter 
om utrymmet där städer förtätas och en rad annat är problem som den fysiska planeringen i 
Sverige har att förhålla sig till och balansera mellan. Inkluderingen av samhällets 
riskhantering och dess aktörer tenderar att ske i senare skeden av planeringen och de 
planeringsprojekt som pågår. Det som den här studien syftar till att undersöka är hur och när 
riskhanteringsaktörer blir involverade i kommuners fysiska planering, vilket inflytande 
riskhanteringsaktörerna upplever att de har och ifall skärningsområdet mellan riskhantering 
och fysisk planering, kopplat till de ovan nämnda frågeställningarna har förändrats över tid. 
 
Studien är utförd som en kvalitativ fallstudie i Tjörns kommun och består av dokumentstudier 
av kommunala styrdokument relaterade till skärningsområdet riskhantering och fysisk 
planering och en intervjuundersökning av informanter, planeringsaktörer anställda i Tjörns 
kommun. Urvalet av material för undersökning och analys gör att studien förses med data av 
både primär och sekundär natur vilket är viktigt för att få komplimenterande information om 
studieobjektet.  
 
Resultatet av studien visar att riskhanteringsaktörer har en naturlig ingång i den fysiska 
planeringen då den svarar på remissärenden och ger utlåtanden som går mellan 
Räddningstjänsten och kommunens planavdelning. Det ligger främst på de ansvariga för det 
skadeförebyggande arbetet att handlägga ärenden som rör den fysiska planeringen. Det har 
också visat sig, i enlighet med annan forskning att riskhanteringsaktörer kommer in i lite 
senare skeden av planerade projekt. I översiktsplaner får de ett mindre genomslag och 
inflytande som dock blir större ju närmare man kommer detaljplaner och bygglovsprocesser. 
Aktörernas upplevelse är att de har en given roll i samarbete med kommunens planering men 
att det finns utrymme för förbättringar. Vidare visar studien att det har skett förändringar över 
tid när det kommer till synen på risker och arbetet med att åtgärda/reducera dem. Kommunens 
översiktsplaner som vägledande dokument har genomgått stora förändringar under den 
undersökta tidsperioden och certifieringen av kommunen som Säker och trygg har också lett 
till att allmänheten ställer större krav på ansvariga för kommunens och medborgarnas 
säkerhet. Förändringarna beror främst på ny lagstiftning som rör området, en mer 
inkluderande planering med hållbarhetsperspektivet för ögonen samt den nya realiteten med 
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Riskhantering och fysisk planering är två områden som ofta möts i vårt moderna samhälle 
utan att det reflekteras över speciellt mycket. Hur mycket hänsyn tas till risker i fysisk 
planering? Har aktörerna tvärsektoriell kunskap? Hur ser det rumsliga utfallet av riskhantering 
och fysisk planering ut? Det geografiska studieområdet fysisk planering av mark och vatten 
och med det utformandet av det samhälleliga rummet skall främst beakta tre 
hållbarhetsdimensioner: det miljömässiga, det sociala samt det ekonomiska. Riskhantering 
som fält är inkorporerat i dessa tre dimensioner i olika grad men med tendensen att vara 
förbisett samt att kunskapen om varandra hos de berörda aktörerna är otillräcklig samt att man 
har olika perspektiv. Exempel i forskning finns där ett miljökontor arbetar med risk utifrån ett 
långsiktigt perspektiv medan Räddningstjänsten arbetar utifrån ett riskreducerande 
kortsiktigare perspektiv (Bergström 2006:160). Ett mönster framträder där riskhanterings-
aktörer inte får det genomslag och inflytande i fysisk planering som vore önskvärt enligt 
lagstiftning, riktlinjer eller engagerade medborgares önskemål om en mer kommunikativ 
planering och inflytande på den. 
 
Genom Agenda 21 som antogs på FN: s konferens i Rio de Janeiro 1990 fick uttrycket hållbar 
utveckling genomslag. Detta synsätt har sedan kommit att användas i fysisk planering i 
Sverige inte minst genom antagandet av Miljöbalken 1999. Planeringen skall enligt denna ta 
hänsyn till miljö, kretslopp, energianvändning och helhetssyn för landets hållbarhet (Nyström 
& Tonell 2012:54). Fysisk planering har in på 2000-talet engagerat människor och gett 
upphov till livliga debatter om samhällets utformning. Risker, i och med vårt samhälls-
byggande och utformningen av främst urbana områden har dock inte uppmärksammats i 
någon högre grad. Med ökad urbanisering och tätare städer ställs vi inför utmaningar och 
avgöranden som exempelvis var farliga verksamheter skall lokaliseras eller omlokaliseras. 
Studier om räddningstjänsters inverkan på fysisk planering i olika kommuner är få (Bergström 
2006). Jag anser att fysisk planering med inkorporerad kvalitativ riskhantering faller in under 
hållbarhetsbegreppet, med målet att ha ett hållbart och robust samhälle. 
 
Problemen med att riskhantering inte blir inkorporerat i fysisk planering och en självklar del i 
samhällets framtida utformning är främst kanske rent säkerhetsmässig. Utan expertis från de 
personer som kan tekniska och naturolycksrisker bäst i planeringsskedet så uppstår risken att 
samhällets säkerhet och förmågan att stå emot oönskade händelser blir sämre. Detta kan 
åtgärdas i ett senare skede men det innebär att säkerheten har varit sämre under tiden som 
förflutit. Ekonomiska aspekter är att säkerhetslösningar är dyra och oftast blir än dyrare och 
krångligare att utföra när väl den fysiska planeringen är gjord/antagen och bebyggelse är på 
plats (Bergström 2006:162). En tredje problemaspekt är den sociala. Då planering alltid har 
ett framtidsperspektiv har ett par stora samhällsfrågor lett till att många intresserade 
medborgare och aktörer ställer krav på att få vara med och påverka den fysiska planeringen 
för framtiden. Miljö- och klimatfrågor, medborgarinflytande samt sociala och sociekonomiska 
frågor är de viktigaste exemplen (Nyström & Tonell 2012:311). Med ökade krav på en 
kommunikativ och inklusiv planering torde det vara viktigt att även riskhanterings-





1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka och analysera kommunala riskhanteringsaktörers 
påverkan på samhällets utformning och planering i Tjörns kommuns geografiska 
ansvarsområde med fokus på tekniska risker och naturolycksrisker. För att uppnå syftet utgår 
studien från tre frågeställningar:  
 
 När och hur kommer riskhantering in i den kommunala planeringen? 
 Hur upplever riskhanteringsaktörer sin egen påverkan på beslut som får rumsliga effekter? 
 Hur har förändringar över tid sett ut för de två ovanstående frågorna mellan perioden 2003 
och 2015? 
 
Studien utförs som en kvalitativ fallstudie i Tjörns kommun. Inhämtning av empiriskt material 
för studie och analys sker genom intervjuundersökningar och textanalys av kommunala 
dokument, i det här arbetet två kommunala översiktsplaner samt Tjörns kommuns Risk- och 
Sårbarhetsanalys. Intervjuer genomförs med funktionerna/personerna säkerhetssamordnare, 
beredskapssamordnare och ställföreträdande brandchef med förebyggande ansvar enligt 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Dessa personer är i olika grad involverade i den 
förebyggande riskhanteringen inom kommunens räddningstjänst och är därför lämpliga 
informanter i en intervjuundersökning. Intervju med en informant sker också på sektorn för 
samhällsbyggnad där planavdelning ingår för att få data från en annan horisont på 
skärningsområdet för riskhantering och fysisk planering. Riskhanteringsperspektivet och 
riskhanteringsaktörernas perspektiv kommer att dominera och vara utgångspunkt för flera 
aspekter genom arbetets gång. 
 
1.3 Avgränsning 
Den geografiska avgränsningen är Tjörns kommuns geografiska ansvarsområde inom dess 
kommungränser. Perspektivet utgår från riskhantering och aktörer inom riskhantering för att 
tangera skärningsområdet mellan denna och fysisk planering. Som riskhanteringsaktörer i 
detta arbete kommer avgränsningen innefatta kommunens räddningstjänst. Arbete med 
planeringsaktörer sker uteslutande inom den kommunala förvaltningen för planering och 
samhällsbyggnad. Risker som undersöks och analyseras kommer att bestå av tekniska risker 
och naturolycksrisker. Sociala risker som kategori behandlas inte i detta arbete då de är 
svårare att avgränsa och definiera samt att kopplingen till den fysiska planeringen är vagare. 
Den tidsmässiga avgränsningen i frågeställningarna beror på valet av områden för studien, 
riskhantering och fysisk planering. Tjörns kommuns översiktplan (ÖP) från 2003 blir gränsen 
bakåt i tiden och samma kommuns Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) från 2015 fungerar som 






2.1 Risk och riskhantering 
Teoribildning i fälten riskhantering och fysisk planering och skärningsområdet där de möts är 
av skiftande natur beroende på vilket område som utgås ifrån. Teorier som innefattar och 
behandlar risker och riskhantering berör sällan fysisk planering som sådan men tangerar mer 
säkerhet ur ett allmänt och brett samhällsperspektiv. Strömgren menar att forskningen 
överhuvudtaget är väldigt begränsad när det kommer till skärningsområdet mellan fälten och 
om den finns så ligger fokus på riskhanteringssidan och mindre på planeringssidan 
(Strömgren 2006:35). När forskningen på det här området är liten eller obefintlig så för det 
antagligen även med sig att teoribildningen inom området blir mycket liten. Detta har i mitt 
arbete lett till att avsnittet om bland annat riskkategorier i det här beskriver tidigare litteratur 
och forskningsinsatser men inte några teoretiska modeller för desamma.  
 
I det traditionella jordbrukssamhället som föregick dagens industrisamhälle så präglades 
synen på risker av gudstro, myter och folkliga seder. Risker som man oroades mest för var 
krig, hungersnöd, sjukdomar, vilda djur och naturkatastrofer. Ur ett folkligt perspektiv var 
faror och risker ofta osynliga respektive onda makters verk (Grimvall 2003:33ff). Risker och 
synen på dem i dag jämfört med förr har genomgått stora förändringar. Den gamla tidens 
risker finns kvar men tack vare teknik och utveckling så är dess konsekvenser mindre och 
således finns de inte i folks riskmedvetenhet längre. Exempelvis är många sjukdomar med 
dödlig eller svår utgång idag lätt behandlade och är inte något som man är rädd för eller 
beaktar på något särskilt sätt. Globaliseringen och teknikutveckling har gjort många risker 
regionala och globala. Exempel på detta är kärnvapen, snabbt spridda influensor, global upp-
värmning. Problemen kan inte längre hanteras på lokal eller nationell nivå utan internationellt 
samarbete krävs för att hantera och reglera vissa av de nya riskerna. (Ibid:43). Begreppet risk 
är centralt i riskhantering och därmed också i den här studien. Det finns olika definitioner av 
ordet. Den som är aktuell i den här studien är hämtad från Risker i tekniska system  
 
”Kombination av en slumpmässig händelse med negativa konsekvenser för människors liv, 
hälsa eller miljö och sannolikheten för denna händelse.” (Grimvall mfl 2003:17). 
 
Riskhantering är den process som sker efter att man genomfört en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) och med vilken man väljer och genomför åtgärder för att påverka de redovisade 
riskerna (Mattson 2000:35). Två begrepp som också ofta återkommer är engelskans safety och 
security. Översatt till svenska motsvarigheten får man säkerhet och trygghet. Charlotta 
Bergström beskriver lite olika definitioner av dessa men de vanligast återkommande är att 
safety handlar om säkerhet från oavsiktliga händelser av mer teknisk art som till exempel 
trafikolyckor eller blixtnedslag. Security definieras oftast som en trygghet mot avsiktliga 
handlingar som brott av olika slag eller terrorism/krig (Bergström 2006:20f).  
 
2.2 Riskhantering - teoribildning och forskning 
Riskhantering är som tidigare nämnts den process där man vidtar riskreducerande åtgärder. 
Teoribildning kring övervägning av vilka åtgärder som bör vidtas och till vilken kostnad för 
samhället och individen är viktigt inom fältet riskhantering. Det ger en bild och förståelse för 
hur beslutsfattande och ansvar tas i samhällets riskhanteringsprocess som är en komplex 
process. En modell för vilka beslutskategorier för åtgärder som vidtas presenteras av Bengt 
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Mattson (2000:68ff) där det finns fyra kategorier. Dessa kategorier illustrerar de svagheter 
och utmaningar som finns när beslutsfattare måste vikta åtgärder mot varandra: 
Teknologibaserade kriterier som innebär att man alltid skall använda den bästa möjliga 
tekniken som står till förfogande för tillfället. Detta uppnår en bra riskreducering men är 
väldigt dyrt och måste enligt teorin bytas ut så snart det kommit ny teknik vilket innebär ett 
slöseri med resurser och till stora samhällskostnader. En annan kategori är rättighetsbaserade 
kriterier. Där finner vi bland andra Noll-riskansatsen som här representeras av Trafikverkets 
(tidigare Vägverket) arbete med Riksdagens nollvision. Den innebär att ingen får omkomma 
eller skadas svårt i trafiken i Sverige. Detta är förenat med en kostnad som stiger ju mindre 
antalet omkomna blir. Marginalkostnaden stiger kraftigt för de åtgärder som slutligen skall 
göra målet möjligt i form av mycket stora investeringar i förlåtande infrastruktur och mindre 
acceptans hos brukarna för vissa åtgärder. Rättviseaspekten borde också innebära att 
nollvisioner för t. ex drunkningsolyckor och bränder osv. upprättas.  
 
Bland nyttobaserade kriterier återfinns kostnads- nyttoanalys och kostnads- effektanalys. 
Kostnads- nyttoanalys innebär förenklat att man i monetära enheter värderar åtgärdens 
kostnader, fördelar och nackdelar. Väger fördelarna över för samhället, kommunen etc. så 
genomförs också den valda åtgärden. Problem med den här metoden kan vara i själva 
bestämmandet av värden då de ges till faktorer som vanligtvis inte prissätts, hur mycket värd 
är till exempel en förkortad restid för en individ eller en arbetsmiljö med mindre buller? 
Denna metod för åtgärder ur etisk synpunkt bör i någon mån avspegla medborgarnas 
preferenser, kunna redovisas offentligt till medborgarna och inneha en hög validitet. Kostnad- 
effekt analysen koncentrerar istället på att hitta låga kostnader, man vill identifiera och nyttja 
den åtgärd som når ett uppsatt mål till så låg kostnad som möjligt. Den fjärde och sista 
kategorin är hybridkategorier där man använder två eller flera av de ovan nämnda kriterierna.  
 
Riskhantering och fysisk planering har att hantera många olika intressen och olika intressen 
och aktörer ställer olika krav på verksamheters säkerhet. En konfliktmodell mellan olika 
intressen skildras nedan som visar en organisations avvägningar gällande riskhantering kontra 
kostnaden för denna. Hänsyn måste tas av moraliska, juridiska och ekonomiska skäl (Figur 1). 
I modellen har upphovsmannen valt en presumtiv industriverksamhet/fastighet och dess 





















Figur 1: Marszals konfliktmodell över riskhanteringsansvar.  
Källa: Marszal, 2001:392. 
 
2.3 Riskperception och riskacceptans 
Hur människor upplever och bedömer risker är frågor som man bör ha svar på innan man tar 
itu med riskhanteringsprocesser. Forskning och teoribildningen inom det här området är 
förhållandevis ny. Riskforskning på allvar uppstod under det tidiga 1970-talet som svar på de 
alltmer oroliga tongångar som uppstått kring kärnkraft och miljöförstöring. De framförallt 
tekniska riskerna och hur rädslan för dem såg ut gjorde att forskningen blev mer efterfrågad 
och tog fart. Chauncey Starr var framträdande med sin forskning som visade att samhället 
förhöll sig ostrukturerat och ofullkomligt när det gällde faktiska risker. Starr genomförde 
undersökningar angående människors riskperception för att få en struktur och kunskap för att 
arbeta med riskhantering. Framförallt visade resultatet av de undersökta personernas 
bedömning av risker, att människor är villiga att ta och utstå större risker om de är av frivillig 
natur. Vid tvång av olika slag är acceptansen mindre (Grimvall mfl 2003:17f).   
 
Resultat av gjorda studier i spåren av Starrs forskning pekar på att människors upplevda 
rädslor i vissa fall tenderar att följa mönster. Slovic med flera menade att tre underliggande 
faktorer spelade en stor roll i människors upplevelse av risker och då framförallt den rädslan 
riskerna framkallar: Antal drabbade, Ny risk samt Fruktan (Grimvall mfl 2003:319). I en av 
dessa amerikanska studier kom man också fram till att vissa risker som är välbekanta och 
redan ingår i samhällssystemet inte framkallar så stor rädsla och social oro trots stor potential 
för dödsoffer. Exemplet som togs upp är tågkrascher. Däremot så visade sig människor 
betydligt mer rädda för mindre olyckor i komplexa och för de flesta obekanta miljöer som 
kärnkraftverk eller laboratorier. Oavsett om det förekommer dödsoffer eller inte genererade 
dessa olyckor mycket större social oro och fruktan (Slovic 1987:284). Om risker är objektiva 
eller ej är svårt att mäta, däremot så ser man ibland stora skillnader mellan allmänhetens och 
experter/fackfolks uppfattning om risker. En expert kan påpeka faror med alkohol men 
allmänhetens konsumtion av den lär inte minska mycket för det. Helt tvärtom är exemplet 
med kärnkraft och slutförvaring. Här anser cirka 75 procent av experterna att den frågan 
troligen eller absolut är löst på ett tillfredställande sätt, men inte ens 10 procent av 
allmänheten tycker detsamma. Diskrepansen mellan de båda grupperna är väldigt stor 
(Grimvall mfl 2003:316f). Det föreligger ibland också stora skillnader hur olika 
grupper/kategorier av människor upplever risker och rädsla som de framkallar. Skillnader 
finns till exempel mellan olika ålderskategorier och kön. Äldre kvinnor upplever en oro för 
våld i allmänhet medan yngre kvinnor oroas över det sexuella våldet i det offentliga rummet. 
En siffra som visar på skillnaden är statistik från SCB där cirka 45 % av de tillfrågade männen 
begränsade sitt uteliv utanför bostadsområdet om kvällarna. Motsvarande siffra för kvinnorna 
var nästan 80 % (Andersson 2005:49ff). 
 
2.4 Riskkategorier 
Risker brukar delas in i övergripande typer/kategorier då de kan skilja sig ganska mycket i 
karaktär och verkan. Olika uppdelningar har använts både kopplat till den översiktliga, fysiska 
planeringen eller i rena riskhanteringsfält samt den forskning som behandlat detta. Ett 
exempel på uppdelning är Räddningsverkets vägledning för kommuner där riskerna är 




Tekniska risker: Brand, explosion, utsläpp av farliga ämnen, transportolyckor, transport av 
farligt gods. 
 
Naturolycksrisker: Ras och skred, översvämning, vegetationsbränder, erosion, radon, 
förorenad mark, stormskador, lavinskador. 
 
Sociala risker: Sabotage och kriminalitet, missbruk, segregation, åldersstruktur. 
 
Ett annat indelningsexempel återfinns i en kunskapsöversikt där uppdelning är naturrisker och 
teknologiska risker Där finns inte sociala risker med som kategori. Man hittar kriminalitet och 
folkhälsa under teknologiska risker istället (Strömgren 2006:16). Sociala risker är svårare att 
definiera och koppla till vissa forskningsfält. De har mest behandlats inom kriminologi, social 
utveckling och samhällsmedicin. Vidare är definitionerna av sociala risker få och de har 
framförallt använts i samhällsmedicinska sammanhang. Olika intressegrupper, aktörer och 
perspektiv har format begreppet och definitionen sociala risker efter eget motiv och ett 
överskådligt grepp av de sociala riskerna blir därför svårt att uppnå (Hallin 2013:15ff). Av 
detta följer att sociala risker inte behandlas vidare i kapitlet om tidigare forskning eller i 
studien överlag. 
 
2.4.1 Tekniska risker  
I följande avsnitt behandlas ett urval av tidigare forskning och litteratur om tekniska risker för 
att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om tekniska risker i samhället, varav flera 
återfinns i de kommunala dokument som analyseras i arbetet. Med de senaste århundradenas 
allt snabbare teknikutveckling och skapandet av stora tekniska system har också arbetet med 
att hantera risker i dem fortgått. Till en början så släpade riskhanteringen efter märkbart, 
olyckor skedde och man drog lärdom av dem och försökte minska riskerna. Idag regleras 
tekniska system av lagar och driftsinstruktioner, krav på regelbundet underhåll med mera 
(Grimvall, Jacobsson, Thedéen 2003). I Lagen om skydd mot olyckor kan man läsa att ägare 
för anläggningar där risk för allvarliga skador på människor och miljö kan uppstå vid olyckor 
är skyldiga att vidta åtgärder som minskar riskerna och begränsar skadorna (SFS 2003:778).  
 
Johansson (2003) tar upp lokalisering av verksamheter/industrier med farliga kemikalier och 
hur man kan beräkna säkerhetsavstånd till dessa riskkällor från andra samhällsverksamheter. 
Upprättande av zoner är ett verktyg som används där minimiavstånd rekommenderas 
beroende på vad för sorts bebyggelse/verksamhet som finns i riskkällornas närhet. 
Anläggningar med denna farliga kemiska verksamhet och var de lämpligen placeras 
behandlas även av Christou och Mattarelli. De tar upp den lokala nivåns fysiska planering 
utifrån riskens storlek och hur många som kan tänkas bli berörda av en olycka samt lämpliga 
säkerhetsavstånd till dessa verksamheter (Strömgren 2006).  
 
Trafiksäkerhet och trafikolyckor är en risk som är bland de mest behandlade av alla risktyper 
enligt vissa kartläggningar (Strömgren 2006:16) när det kommer till skärningsområdet risk-
hantering och fysisk planering/utformning av samhället. I Sverige antogs en nollvision mot 
dödsolyckor/svåra olyckor tidigt och detta har satt avtryck i framförallt stadens rum. 
Trafikrisker tas upp extensivt i Stadsplanera – istället för trafikplanera och byggplanera 
(Berntsson 2002). Där behandlas bland annat trafikseparering, värderingsfrågor och barn-
perspektiv och hur vi kan minska bildominansen i det urbana rummet av både säkerhetsskäl 
och livsmiljöskäl. En viktig och förbisedd aspekt som tas upp i Brott, bebyggelse och 
planering (Birgersson 1999) är att en riskreducerande åtgärd i trafiken kan innebära en ökad 
social risk istället. En gång- och cykeltunnel under en hårt trafikerad led kan innebära en ökad 
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rädsla hos många människor att bli utsatta för brott där på grund av ödslig lokalisering och 
dålig insyn. Med en god intention och riskreducering i ena änden har man skapat ett nytt 
problem i den andra och det belyser nyttan av ett helhetsperspektiv och att ordentlig analys 
och avvägning görs.   
 
Bränder som teknisk risk finns det ganska gott om i litteratur. Vår tidiga stadsplanering var 
främst utformad för just brandriskens skull där bland annat de tidigaste brandförsäkringarna 
uppstod (Grimvall m fl 2003). Med dagens brandsäkrare byggmaterial och övriga tekniska 
och organisatoriska framsteg så är det osäkert huruvida forskningen tar sig an denna risk som 
verkar bli en renodlad fråga om byggtekniska åtgärder samt räddningstjänst. Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) ger klara besked att anläggningsägare och brukare har ansvar för sin egen 
brandsäkerhet. Räddningstjänst skall med några undantag bara genomföra tillsyn vid behov 
(SFS 2003:778).  
 
2.4.2 Naturolycksrisker  
Fokus på forskning och litteratur inom detta fält har historiskt legat på översvämningar och 
jordbävningar (Strömgren 2006:33). En ofta nämnd och citerad skrift är Facing up to rising 
sea levels (2010) där översvämningsproblematiken är kopplad till global uppvärmning och då 
i sin tur till höjd havsnivå. Där diskuteras tre strategier att tillämpa för samhällets framtida 
bebyggelse i kuststäder, nämligen retreat, attack och defend. Denna skrift har fått en stor 
spridning och används ofta som utgångspunkt och referens när det gäller havsnivåhöjning och 
översvämningar överhuvudtaget. Fall av översvämningar i Sverige har exempelvis studerats i 
10 år efter Arvikaöversvämningen. Barbara Blumenthal som är en av fyra författare till 
föregående verk och verksam vid Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads Universitet 
har även skrivit När Vänern svämmade över (Blumenthal 2011).  
 
Jordbävningar som risk uppträder främst där kontinentalplattorna möts och rörelser från 
plattorna orsakar jordbävning. Risken har behandlats inom fysisk planering i många årtionden 
i länder där den är vanligt förekommande. Ett exempel från Serbien med titeln Aseizmičko 
projektovanje i arhitektura (Llunji 2014) tar upp arkitekters roll för riskreducering i seismiska 
områden. Där tar man också upp det faktum att de mest jordbävningsdrabbade områdena på 
jorden också är de mest tätbefolkade och många gånger har problem med fattigdom, 
otillräcklig infrastruktur osv. De är drabbade av det som kallas ”Double Hazard”, att de både 
har ekonomiska problem överlag och att de drabbas värst av naturolyckor och miljöförstöring. 
Byggnadskonstruktioner och planering i till exempel Japan där denna risk är vanlig brukar 
pekas ut som exempel där jordbävningsrisken har beaktats. Tyvärr sker olyckor ändå som 
illustrerar rummets betydelse och lokalisering för farliga verksamheter. Katastrofen i 
Fukushimas kärnkraftverk berodde på otillräcklig back-up och en otillräcklig/låg skyddsvall 
mot havet. Då en förödande tsunami (vattenvåg) som i sin tur var resultatet av en mycket 
kraftig jordbävning på havsbotten utanför Japans kust slog in över kärnkraftverket ledde alltså 
denna naturolycka också till en teknisk olycka där anläggningen och flera reaktorkärnor 
drabbades av härdsmälta (Lipscy m.fl 2013). Andra som behandlat jordbävningsrisken är 
Bahrainy i Urban planning and design in a seismic-prone region och Steinberg med flera i 
Joint seismic and technological disasters (Strömgren 2006). Svensk forskning om denna risk 
inom landets gränser är väldigt liten på grund av våra geografiska och geologiska 
förutsättningar.  
 
Skredrisker har i Sverige tagits upp främst av berörda myndigheter som länsstyrelser, 
kommuner och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Litteraturen är ofta av 
rapportnatur med exempel på platser där man utfört åtgärder mot skred och erosion. En 
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publikation specifikt behandlandes skred och planering är Skredrisker i fysisk planering av H 
Paudrach. Ett annat verk, Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat (Boström 2012) är 
en utredning som visar på det specifika i den här risken, nämligen att geologer, i det här fallet 
Statens geotekniska institut har en viktig roll och att denna risk tros öka med ett varmare 
klimat med mer fukt och nederbörd. Denna utredning pågick mellan 2009 och 2011 och är 
väldigt omfattande. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett ut en publikation som är 
speciell så till vida att den bara tar upp konsekvenser för naturvärden i samband med skred 
och erosion (von Bahr 2013). Något som inte ofta lyfts upp då fokus ligger på risker för 
människors liv samt bebyggelse.  
 
Stormar och oväder är en vanligt förekommande naturolycksrisk. Efter stormen Gudrun 2005 
så gjorde branschorganisationer för elnät, kraftdistribution och andra såsom Skogsstyrelsen en 
del efterforskning och analys. Elnät i fysisk planering (2014) från Svensk Energi och Svenska 
Kraftnät är litteratur som hör hemma i skärningsområdet. Den tar upp viktiga spörsmål om 
ledningar ovan/under jord, kraftnätets robusthet samt kampen om utrymmet. Vegetations-
bränder som naturrisk finns det lite material om (Strömgren 2006) Bränder som risk allmänt, 
finns det mycket forskning om men tonvikten ligger där på tekniska fakta: hur bränder 
uppstår, brännbara materials egenskaper och vilket förlopp bränder har. En vågad gissning är 
att den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 och debatten om ökad medel-
temperatur kan leda till ett större intresse för vegetationsbränder och fysisk planering 
(utformning av brandgator, vägstråk i natur för räddningstjänst mm). Flera utredningar har 
gjorts bland annat Skogsbrandutredningen av A. Sjökvist som togs fram på uppdrag av 
Regeringen.  
 
2.5 Fysisk planering  
I det här avsnittet beskrivs fysisk planering och då mer specifikt planeringsteori med fokus på 
rationell och kommunikativ planering, planeringshierarkin och plansystemet i Sverige. Detta 
görs för att ge läsare som inte är så bekanta med det här området, en bättre överblick och 
kunskap samt även hur planeringen har genomgått en viss förändring de senaste årtiondena. 
Slutligen behandlas i detta kapitel fysisk planering i skärningsområdet och hur den förhållit 
sig gentemot riskhantering. Genom ett par nedslag inom tidigare forskning med fokus på 
aktörssidan vill jag belysa hur det här förhållandet kan och har sett ut.  
 
Ofta dyker begreppet samhällsplanering upp i samband med fysisk planering. 
Samhällsplanering som begrepp definierar Hermelin utifrån tre karaktärsdrag: Som en 
planering som syftar till att verkställa politiska program/visioner och politiska beslut som har 
med samhällets utformning att göra. Vidare har den ett framtidsperspektiv där förvaltningen 
av samhällets befintliga resurser skall säkras även för kommande generationer och där då 
olika intressen måste vägas mot varandra. Och sist är det en mängd planering i lite mindre 
skala utförd av kommunala aktörer, näringsliv, organisationer och enskilda (Hermelin 2005). 
Fysisk planering är en stor och mycket viktig del i denna övergripande samhällsplanering och 
är främst ett kommunalt ansvar då landets kommuner har ett planmonopol. I den obligatoriska 
Översiktplanen som varje kommun måste upprätta skall intentionerna för mark- och 
vattenanvändning framgå. Denna användning blir juridiskt bindande i och med antagande av 
detaljplaner (DP) (Nyström & Tonell 2012:61). Fysisk planering kan alltså definieras som 
planering för användandet av våra mark- och vattenresurser. En stor del av den lagstiftning 
som behandlar den fysiska planeringen är samlad i Plan- och bygglagen (PBL). 
Bestämmelserna och regleringarna däri formar ett plansystem som är hierarkiskt uppbyggt 





Figur 2: Det svenska plansystemet enligt Plan- och bygglagen.  
Källa: Nyström och Tonell 2012:195. 
 
2.6 Rationell och kommunikativ planering 
En planeringsmodell är den rationella planeringen som är ett sätt att arbeta på där planeringen 
följer vissa avgränsade steg och moment som är tydligt avskilda. Initialt är det politiker och 
beslutsfattare som anger mål för planeringen och sedan tar planerare/planarkitekter över. De 
skall ta fram metoder för att på bästa sätt uppfylla dessa mål och detta formuleras i planer som 
bildar själva planeringen. Tanken om en vetenskaplig rationalitet och problemlösande präglar 
den här planeringstraditionen. Tanken om att det finns objektiv och rationell kunskap och att 
man på basis av det kan kalkylera vilka planeringsåtgärder som är bäst samt att man strävar 
efter att maximera nyttan till lägsta rimliga kostnad är kännetecken för planeringstraditionen. 
Kritiken mot traditionen är dels kunskapsfilosofisk, att det inte finns en objektiv sanning och 
rationalitet samt att den fysiska planeringen, präglad av teknokrati, skapat ett samhälle som 
inte uppfyller människors behov (Hermelin 2005). 
 
Kommunikativ planering är en annan modell, planering som bygger på dialog och samtal, ett 
inkluderande av berörda parter i samhället där planeringen skall präglas av konsensus och 
lyhördhet. En av teserna är att det finns ett kommunikativt förnuft i samhället och att genom 
samtalet och dialogen får man beslut med större legitimitet. Traditionen får därmed vissa drag 
av direkt demokrati, där den rationella planeringen mer liknar den representativa demokratin. 
Kritik mot kommunikativ planering är att det är svårt att genomföra ”det goda samtalet” samt 
att väga allmänna intressen mot särintressen, alla parter kanske inte är lika röststarka 
(Hermelin 2005).   
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I en studie av Mikael Granberg och Åsa von Sydow om planeringstraditioner i Sverige under 
närmare trettio år från 1970 till 1998 pekas ett par förändringar ut kopplat till planeringsteori 
och tradition. De anser att Sverige har gått från rationell planering och objektiv vetenskap till 
förhandlingar, dialog och kommunikation. Med andra ord till en kommunikativ planering. 
Planeringen under denna tid har gått från storskaliga, nationella infrastrukturprojekt till 
mindre regionala och lokala diton och med fler aktörer inblandade än tidigare. Även aktörerna 
har fått förändrade roller och attribut. Kommuner har blivit komplexare enheter, planerare har 
fått mäklarroller och medborgarna har gått från en passiv massa till individer och brukare 
(Nyström & Tonell 2012:144).  
 
2.7 Fysisk planering och risk – aktörer  
Aktörer inom de båda områdena är fysiska planerare, konsulter, projektörer, byggare, 
säkerhetssamordnare, räddningstjänst, tjänstemän och allmänheten (Strömgren 2006). Bland 
dessa kan det finnas många olika intressen och åsikter. Aktörerna inom skärningsområdet är i 
fokus i följande avsnitt.  
 
Snary (2004) undersöker aktörsperspektivet i Understanding risk: The planning officer´s 
perspective, som äger rum i England, vid uppförandet av förbränningsanläggningar för avfall. 
Han menar att en medveten allmänhet idag ställer mera och ingående krav när det kommer till 
planerade projekt med farlig verksamhet och som de av någon anledning känner rädsla och 
osäkerhet inför. Planerare måste stödja sig på dels grundlig data om riskers sannolikhet och 
konsekvens och presentera de säkerhetsåtgärder som vidtas för riskreducering. Det är inte 
alltid det heller räcker enligt Snary då allmänheten sett planerare som myndighetsutövare och 
ej oberoende av de politiker och andra intressenter som enligt dem sätter dagordningen och att 
de därför medvetet eller omedvetet underskattar riskerna. En planerares intervjusvar i studien 
var att de sysslade primärt med ”land-use” och inte beaktade riskperception i någon större 
utsträckning. Riskperception och riskacceptans skiljde sig åt betydligt mellan ”de styrande” 
där planerare ingick och medborgarna. Politiker och utvecklare såg anläggningarna som 
nästan riskfria eller med mycket låg risk (80-95%) medan de berörda bosatta i samma område 
tyckte att riskerna var höga/mycket höga i 70 % av svaren. Diametralt motsatta åsikter som 
enligt Snary kunde underminera den numera inkluderande planering som många ville ha, både 
bland folkvalda politiker, myndigheter och allmänhet. (Snary 2004). 
 
En annan studie i Nederländerna av Stoop delar in aktörer i exploatörer/initiativtagare, 
administratörer/planerare och räddningstjänst/allmänhet. De placeras i kategorier beroende på 
hur det förhåller sig till risker. Stoop menar att gruppen exploatörer är minst ”intresserade” av 
risker och säkerhetsaspekter då de ofta har andra drivkrafter och mål för ögonen, de ser till 
systemet som helhet, ekonomi och drift och riskerna beaktas ofta indirekt i form av funktion, 
underhåll och avbrottssäkerhet. Gruppen planerare har att balansera mellan ovan nämnda 
grupp och nästa grupp: räddningstjänst och allmänhet. De är ofta konfliktlösare som måste ta 
ställning till fler aspekter än de andra grupperna, såsom miljö, ekonomi, hållbarhet, socialt 
och säkerhet. Räddningstjänst och allmänhet placeras här in i samma grupp. Deras krav på 
säkerhet ser ofta ganska lika ut. Räddningstjänsten i Neder-länderna är involverade i 
planeringsprocesser men kommer in i de för sent enligt Stoop som också menar att mycket av 
de diskussioner som utbryter mellan exploatörer/administratörer/planerare och allmänheten 
kan undvikas genom att få med räddningstjänst tidigare i projekten/planprocessen där de kan 
bidra med expertis (Stoop 2003). Man kan jämföra motiv och ansvar i Stoops studie med 




Planeringsaktörerna och deras arbete när det kommer till risker och riskhantering styrs i 
mångt och mycket av den tillhörighet de har. Tillhörigheten kan vara roller, ansvarsområde, 
anställning eller en rådande diskurs i den miljön de vistas i. I Safety and sustainability in the 
community planning process tar Bergström upp att de ovan nämnda faktorerna spelar roll för 
hur planeringsaktörers arbete med risker gestaltas. Aktörerna arbetar utifrån olika perspektiv 
på risk som kan skilja sig åt markant. Miljökontor i hennes studie arbetade utifrån ett 
långsiktigt perspektiv, där risk exempelvis kopplades till folkhälsa som buller eller 
miljöproblem som utsläpp. De arbetade med risk som en process. Räddningstjänsten i samma 
fall arbetade med ett annat riskperspektiv, nämligen som säkerhet och skydd mot olyckor, ett 
kortsiktigare riskperspektiv (Bergström 2006:160). Ansvarsområden och olika diskurser 
präglar planeringsaktörerna själva samt deras syn på varandra över olika organisationsgränser. 
Hur de uppfattar sina egna roller och varandras roller får genomslag i hur planeringen bedrivs. 
Den synen sätter ramarna för vilka som får vara med i planeringsprocessen och vilken vikt 
man kan tillmäta deras åsikter och förslag. Planerarnas roll blir ofta medlarens, de skall 
sammanfatta och sammanväga de olika perspektiven. Då de till syvende och sist skall driva 
planprocessen framåt och mot uppsatta mål måste de skala bort saker på vägen. Aktörer som 
ställer stora och invecklade krav på planeringen riskerar då att ställas vid sidan då de ses som 
omständiga och alltför krävande (Bergström 2006:161).   
 
Hur stor påverkan kan riskhanteringsaktörer ha i utformningen av samhället? En analys av tre 
fallstudier gav en bild där planerare upplever att många uppdrag är politiska beställningsjobb, 
att de är i förväg bestämda och inrutade enligt en politisk vision och att planerarnas jobb 
uteslutande blir förslag till justeringar av dessa uttalade mål och visioner (Fredriksson 2007: 
52f). 
 
2.8 Riskhantering och fysisk planering – kulturgeografisk ram 
Kulturgeografi är ett, av flera andra ämnen som behandlar fysisk planering i både teori och 
metod (Nyström & Tonell 2012:111). Ämnet idag är pluralistiskt, det domineras inte av någon 
särskild traditionell inriktning/ämnesteori. Några av ämnesteorierna eller tematiken 
återkommer dock och studeras av kulturgeografer oavsett inriktning (Gren & Hallin 2013). 
Rumslig utbredning och variation är ett sådant centralt ämne i kulturgeografin och något som 
vill belysas i den här studien. Lokaliseringsteori är en annan, man undersöker varför vissa 
verksamheter, aktiviteter eller objekt tar plats i rummet.  Många olika processer är med och 
skapar rum: ekonomiska, sociala, privata, offentliga, kulturella, bevarande och 
resursutnyttjande. Nya rum skapas kontinuerligt i vårt samhälle (Gren & Hallin 2013:208) 
men jordens faktiska/absoluta yta består och blir inte större. Vilka rum försvinner, när andra 
skapas? Riskhantering är en av processerna som kan forma rummet men som tidigare nämnts 
i studien så utgår jag, baserat på tidigare gjord kunskapsöversikt att den inte gör det i någon 
större utsträckning. Troligen är vissa andra faktorer och processer dominerande i 
sammanhanget.  
 
Vilka är då de rumsliga processer som formar samhället och påverkar geografin? Exemplet 
Liverpool som var Europeisk kulturstad år 2008 aktualiserade de här processerna för brittiska 
kulturgeografer som menade att kultur och ekonomi hade börjat snärjas in och 
sammanblandas med varandra. Skapandet av rummet, både av ekonomiska och kulturella skäl 
skedde nu i formen av en produkt, ett varumärke och positionering i en allt mer globaliserad 
och konkurrensutsatt värld (Nayak & Jeffrey 2011:97f). Rumsliga processer sker på en arena 
där industrier avvecklas, gentrifiering sker och driver boendekostnader uppåt, nya skyskrapor 
byggs som skall sätta städer och regioner ”på kartan”, varumärket skall främjas och 
investerare skall lockas! En dragkamp om rummet och resurserna där man måste bygga nytt 
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och dyrt i attraktiva lägen för presumtiva köpare (Gren & Hallin 2013:208). Är riskhantering i 
den fysiska planeringen ett hinder för dessa andra ekonomiska och sociala intressen? Exempel 
från Malmö tyder på detta. Så här beskrivs en potentiell rumslig konflikt i Malmös 
Översiktsplan:  
 
”Stora säkerhetsavstånd är en samhällsekonomiskt dyr försäkring som medför utglesning av 
staden, vilket motverkar de övergripande ambitionerna om en tät och koncentrerad stad.” 








Denna studie utförs som en fallstudie av Tjörns kommun med en kvalitativ metodansats där 
intervjuer och dokumentanalys används för att besvara de frågor som ställs i arbetet 
inledningsvis och som är grunden för detsamma. Den kunskapslucka som finns i skärnings-
området riskhantering och fysisk planering avseende riskhanteringsaktörers inverkan på 
samhällets fysiska planering besvaras genom en kvalitativ studie. Genom tidigare genomgång 
av litteratur och forskning på området har ett mönster framträtt där riskhantering och fysisk 
planering och deras inverkan på varandra inte är tillräckligt belyst och analyserat, en 
kunskapslucka. Den här studiens ansats blir då deduktiv i huvudsak då jag utgår från en 
hypotes om att det finns en kunskapslucka och gap mellan de aktörer och system som verkar 
inom de båda områdena.  
 
För att förklara och finna svar på frågorna hur och när kommunala riskhanteringsaktörer blir 
delaktiga i planeringsprocessen och hur detta har skett över tid så används en kvalitativ metod 
med vissa utmärkande drag. En uppställning av kvalitativa drag beskrivs bland annat i boken 
Forskningsmetodik och de är vägledande för arbetsgången i den här studien och skall 
tillämpas efter bästa förmåga, framförallt när det kommer till informantintervjuer. Nedan 
följer den uppställning av kvalitativa metoder som följts (Holme & Solvang 1991:86):  
 
 Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa möjliga återgivning av den kvalitativa 
variationen. 
 Riklig information om få undersökningsenheter: går på djupet. 
 Osystematiska och ostrukturerade observationer, t ex djupintervju eller intervjumall utan 
fast frågor eller svarsalternativ. 
 Man intressera sig för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande. 
 Närhet till det levande: insamlingen av information sker under betingelser som ligger nära 
den verklighet man vill undersöka. 
 Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. 
 Beskrivning och förståelse. 
 Deltagare eller aktör: forskaren observerar fenomenet inifrån. Han vet om att han påverkar 
resultatet genom det faktum att han är närvarande. Han kan även deltaga som aktör. 
 Jag- du- relationen mellan forskaren och de undersökte. 
 
Studien ämnar få en djupare förståelse av upplevelser hos berörda aktörer i Tjörns kommun 
och inte bara förklarande svar. Jag tror nämligen att personer med mångårig yrkeserfarenhet 
som studieobjekt genom åren förvärvar djupare förståelse för sammanhang och helhet. Den 
kunskapen vill jag också lyfta upp i det här arbetet. Kvantitativ data finns obönhörligen också 
med i arbete och analys men är underordnad de kvalitativa data som hämtats in i intervjuer 
och dokumentstudier. Kvalitativ metod utmärker sig genom att beskriva aktörsperspektivet 
och det sker genom intervjuer, samtal och fokusgrupper. Det innebär ett intensivt studium av 






3.2 Metodutförande  
Det här är en introduktion och beskrivning av mitt studieobjekt, Tjörns kommun. Kommunen 
är en ö-kommun och består, förutom huvudön av en mängd mindre öar med en sammanlagd 
landyta på 168 km
2
. Befolkningen i kommunen uppgår till cirka 15 000 personer och är 
geografiskt spridd på flera mindre tätorter som Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr och Myggenäs. 
Befolkningen sommartid är upp till tre gånger så stor på grund av sommarboende och turister. 
Kommunledningen är förlagd i Skärhamn, den största orten i kommunen. Näringslivet utgörs 
av små och medelstora företag och sysslar främst med shipping, transport och turism. Länsväg 
160 genomfar kommunen och det ligger en hamn, Wallhamn på Tjörns östra sida i anslutning 




Figur 3: Karta över Tjörns kommun.  
Källa: Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation 2016.  
 
Valet av denna kommun som studieobjekt har skett av ett par anledningar. Kommunen har 
certifieringen Säker och trygg kommun med Världshälsoorganisationen som certifierande 
organ (Tjörns kommun 2015). Certifieringen utförs vart femte år och är en modell för 
skadeförebyggande arbete som skall genomsyra kommunens arbete med risker i stort som 
smått. Den visar att man tar riskhanteringsfrågor på stort allvar och också ligger i framkant 
när det gäller riskreducerande och förebyggande arbete i Tjörns kommun. Detta gör att 
kommunen som studieobjekt blir intressant att studera i en fallstudie. Den ligger geografiskt 
nära Göteborg vilket underlättar för besök och forskning på plats av praktiska och tidsmässiga 
skäl. Riskhanteringsaktörerna i kommunen återfinns på ett och samma ställe rent 
organisatoriskt och rumsligt vilket gör intervjuer och kontakter mer lätthanterliga. Huruvida 
resultatet av en kvalitativ studie låter sig generaliseras på andra jämförbara enheter 
(kommuner) är inte givet. Förhoppningen är att resultatet blir en pusselbit att jämföra med när 
det gäller kommuner med liknande certifiering och kommunstorlek och resurser. Genom 
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användning av datatriangulering där flera datakällor används för att undersöka objektet Tjörns 
kommun, intervjuer och dokument, ges studien en större kredibilitet. (Björklund & Paulsson 
2003:76). 
 
3.2.1 Intervjuer  
För att besvara frågeställningarna i arbetet utfördes fyra intervjuer med lika många 
informanter under december och januari månad. Urvalet av informanter har skett med hjälp av 
en förhandskunskap om kommunen som studieobjekt och om dessa personer som experter 
inom sina fält och som insiders, placerade så att de har insyn och kunskap om de problem och 
frågor som jag vill få svar på. Informanterna används som en källa (Esaisson 2012:228). 
Intervjuundersökningen utfördes som frågeintervjuer med i förväg uppställda relevanta frågor 
som ämnar ge en bild av aktörernas upplevelse och kunskap i skärningsområdet riskhantering 
och fysisk planering. Dessa frågor har upprättats efter genomgång av tidigare forskning på 
området samt författarens eget gjorda litteraturöversikt inom riskhantering och fysisk 
planering. De har inte haft bestämda svarsalternativ utan har varit öppna och de intervjuade 
har haft friheten att svara efter bästa förmåga. Nedan en presentation av informanterna:  
 
 Informant A: Säkerhetssamordnare i Tjörns kommun med 24 års erfarenhet av den här 
arbetsrollen och alla dessa yrkesverksamma år har tillbringats i Tjörns kommun. Ytterst 
bra lokal kännedom då hans yrkesutövning i stora delar har varit operativ med ständiga 
besök och kontakter med kommunens olika verksamheter. 
 
 Informant B: Beredskapssamordnare i Tjörns kommun med 4 års erfarenhet, alla inom 
Tjörns kommun. Arbetar med kommunens förebyggande krisberedskap.  
 
 Informant C: Stf Räddningschef med ansvar för förebyggande verksamhet. 23 års 
erfarenhet med förebyggande verksamhet inom Tjörns kommun. En person med det 
huvudsakliga ansvaret för remissförfrågningar som rör förebyggande riskhantering som 
inkommer till Räddningstjänsten.  
 
 Informant D: Planarkitekt med 11 års yrkesutövning inom planering. Mindre än ett år 
inom Tjörns kommun. 
 
Frågorna var identiska till informant A och B i deras egenskap av säkerhets- och beredskaps-
samordnare. Frågorna till informant C och D skiljer sig åt, och även från dem som ställdes i 
till A och B. Anledningen är att frågorna ställs till informanter med olika funktion, kunskap 
och arbetsbeskrivning. Jag vill få ut så mycket primärdata som möjligt av de intervjuade för 
att få material att jämföra med det sekundärmaterial som inhämtas. Sekundärmaterial är det 
material som tagits fram i andra syften än för den här studien medan primär data är det som 
inhämtats specifikt för den här studien (Björklund & Paulsson 2003:67f).  
 
Intervjuer med säkerhetssamordnare samt beredskapssamordnare gjordes den 10 december 
2015. Tidsmässig åtgång var en timme per intervju och viss formalia togs upp innan frågorna 
ställdes för att se till att vissa etiska aspekter tillgodosågs. Informanterna hade fått en liten 
bakgrund inkluderandes syfte och frågeställningar via mejl och gett sitt samtycke och tackat ja 
till intervju. De upplystes om att den färdiga produkten blir ett offentligt dokument och 
erbjöds att ställa upp med namn/titel eller anonymt. De fick se över de svar de hade avgett och 
som jag i rollen av intervjuare hade antecknat/skrivit ner. Samma procedur upprepades med 
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informanterna som intervjuades den 28 december, Stf räddningschef respektive den 5 januari 
med Planarkitekt. Tidsåtgången här blev 1 timme och 45 minuter respektive en timme.    
Sammanfattning av intervjumaterialet som teknik har skett på plats, en koncentrering av de 
svar som avgetts samt att det centrala i svaren/berättelserna finns med i de skrivna svaren som 
skrivs ner av intervjuaren (Esaisson2012:270f). Informanterna har granskat det 
sammanfattade materialet på plats. Att notera är att författaren har haft kontakt tidigare, 
genom gemensamt projektarbete, med de tre informanterna i den kommunala Räddnings-
tjänsten och att jag känner dem vid namn, dock ej på ett personligt plan. Med detta sagt så var 
min upplevelse vid intervjuerna att de skedde på ett öppet och otvunget sätt och att 
informanterna tyckte att de var intressant och nyttigt även för dem själva att delta i en sådan 
här process. Tillförlitligheten och validiteten i svaren som bildar studiens primärdata bedömer 
jag vara mycket bra, tack vare ovan nämnda. Som intervjuare försökte jag hela tiden att ha i 
åtanke min egen position och hur jag påverkar intervjusituationen genom mitt sätt att ställa 
frågor och även genom innehållet i de frågor jag ställer. Att ge informanterna god tid på sig 
att besvara frågorna, att inte bli frestad att som intervjuare flika in för ofta och ställa små 
ledande frågor med mera. De gånger jag som intervjuare flikade in med information eller 
stödfrågor så var det när behovet uppstod för att informanterna exempelvis skulle få hela 
bilden klart för sig eller att någon mindre pusselbit skulle falla på plats så att de på ett 
tillfredsställande sätt för dem själva kunde svara på frågan.  
 
3.2.2 Dokumentanalys 
De dokument som analyseras i studien genom en kvalitativ textanalys är: 
 
 Tjörns kommuns RSA 2015. 
 Tjörns kommuns ÖP 2003 och ÖP 2013.  
 
Dokumentanalys av relevanta kommunala dokument ger en bild av de visioner och 
viljeyttringar Tjörns kommun har och har haft för riskhantering och fysisk planering i nutid 
och för framtiden. Genom att studera de översiktsplaner som gjorts i kommunen 2003 och 
2013 med 10 års mellanrum så får man en uppfattning om förändringar som skett över tid 
vilket är viktigt för att utröna trender och vart man är på väg inom skärningsområdet 
riskhantering och fysisk planering. Textanalysens mål är att bidra med svaren på studiens 
övergripande frågeställningar och detta görs direkt i dokumenten samt i jämförande med de 
data som samlas in via intervjuer. Valet av material, avgränsningen är gjord på ett strategiskt 
urval. Kommuner skyldiga att upprätta RSA varje mandatperiod enligt Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskaps författningssamling. Skrivningarna där stödjer sig på Lagen 
(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (MSBFS 2015:5 4§). Likaså är det ett lagkrav på upprättande av 
en kommunal översiktsplan, detta med införandet av Plan- och Bygglagen 1987 (Nyström & 
Tonell 2012:215). Studiens undersökta dokument är grund-läggande för kommunens 
riskhantering och äger den relevans som krävs för att studeras och vid behov också skall 
kunna jämföras med andra kommuners dylika dokument i en utvidgad forskningsstudie. Mats 
Furberg pekar på att textanalysmetod grundas på att man läser olika dokument noggrant, 
aktivt och med eftertanke, vad är det som egentligen sägs i texten som möter läsaren? 
(Essaisson 2012:210) Det har varit ledord för mig när jag har gått igenom dokument som varit 
objekten för min undersökning och jag har strävat efter att knyta ihop den informationen med 
den primära informationen som informanterna bidragit med. En systematisk analys har utförts 
där centrala begrepp för studien identifieras, analyseras i vilket sammanhang de ingår i samt 
jämförs med primärdata från intervju. Det som inte återfinns i dokumenten tas också upp, det 
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som i författarens mening saknas. Då dokumenten är av skiftande karaktär, riktade till olika 
funktioner i olika hög grad så görs inga kvantitativa analyser av dem.  
 
3.3 Metodkritik 
Kritik angående kvalitativ metod är huruvida det resultat som baseras på studiet av enskilda 
fall och objekt och dess egenart är giltigt i andra fall. Resultatet blir inte generaliserbart och 
universellt i tillräckligt hög grad (Holme & Solvang 1991:88ff). Kritik mot fallstudie av 
enstaka eller få objekt är främst att möjligheten för jämförelser blir dålig eller ingen alls med 
andra enheter samt att resultatet inte låter sig göras generaliserbart och överförbart till ett 
vidare sammanhang och därför inte kan falsifieras eller prövas (Esaisson 2012:108f). 
 
Intervju med informanter som metod kan vara krävande för båda parter framförallt för den 
intervjuade. De skall redovisa och argumentera för sina åsikter på ett sätt som de till vardags 
knappast gör (Holme & Solvang 1991:115). Vidare måste intervjuaren/forskaren tänka på sin 
egen positionalitet: förutfattade meningar, subjektivitet och bakgrund, vad man vill uppnå och 
hur man tolkar svar som informanterna ger. Dokumentanalysens svaghet kan ses i ljuset av att 
dokumenten är sekundär data, alltså inte framtaget i syfte för den aktuella studien och dess 
text och innebörd måste tolkas av den som läser den. Man vet inte heller alltid med vilket 
syfte och tillvägagångssätt olika dokument har författats och vilken information de grundats 
på och därför måste forskaren kritiskt granska dem samt sin egen hållning och tolkning av 







4.1 Resultat dokumentanalys 
Tre valda dokument har valts ut för att studera och analysera risker/riskhantering och hur de 
möter området fysisk planering. Dokumenten analyseras vart för sig med en kort 
sammanfattning och sedan görs en samlad analys och jämförelse dem emellan. De två 
översiktsplanerna är upprättade med 10 års mellanrum, 2003 samt 2015 och är värdefulla för 
analysen i avseende på förändringar som skett över tid. RSA är gjord 2015. 
 
4.1.1 Översiktsplan 2003  
I förordet till översiktsplanen (ÖP) beskrivs arbetsgången kortfattat. Arbetet med framtagning 
har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av personer med olika funktioner: 
stadsarkitekt/projektledare, planarkitekt, miljöchef, kommunchef, projekt-
/utredningssekreterare och slutligen en teknisk chef. Vidare beskrivs att samtliga kommunala 
förvaltningschefer tillfälligt har medverkat då behov uppstått. Även en viss grad av 
konsulthjälp har bidragit till framtagandet av ÖP.  
 
Ett avsnitt i den här planen avser riskhantering specifikt och det är Hälsa och säkerhet, varav 
två sidor är text och en sida är en kartbild med radonhalter i marken. Avsnittet i fråga sorterar 
under kapitel fyra i ÖP: Allmänna intressen och deras behandling i ÖP. Rubriksättningen i 
avsnittet Hälsa och säkerhet ger en bild om vad det handlar om. Under rubriken PBL tas 
kortfattat upp ansvaret för vad som bör och skall beaktas i ÖP.  
 
Under rubriken Kommunal riskanalys beskrivs det kommunala ansvaret att upprätta en 
räddningstjänstplan. Underlaget för denna räddningstjänstplan är bland annat kommunens 
riskinventering och riskanalys. I den här analysdelen av ÖP har man valt att kategorisera 
riskerna som naturrisker och verksamhetsrisker. Under verksamhetsrisker finns de tekniska 
riskerna brand, trafikolyckor, kemikaliutflöde osv.  
 
Naturriskerna som nämns är storm, ras och översvämning. Att notera är att riskerna nämns 
enbart, det beskrivs inte alls i ÖP. Nästa rubrik är Radon och den risken verkar främst vara 
kopplad till frågan om potentiella utbyggnadsområden för bostäder och andra fastigheter. 
Kommunen hänvisar till en utredning som gjorts för Tjörns kommun där radonhalterna mätts 
och man skriver att olika halter föranleder olika grundläggningar vid byggnation med 
avseende på radonrisken. Skredrisker är en rubrik där man konstaterar att någon kartering av 
skredrisker inte skett på Tjörn. Man bedömer risken som liten då de geologiska material som 
oftast är upphov till skred ligger i mycket plana dalgångar i kommunen och att det då inte 
föreligger någon risk. Även här kan man skönja en koppling till framtida utbyggnad, att man 
kan bebygga tryggt då skredrisken är obefintlig.  
 
Rubriken Verksamheter tar upp just sådana där det bedrivs verksamhet med farliga och 
explosiva ämnen. Man nämner gasolhantering, ammoniak, bränsledepåer i känsliga lägen osv. 
Transporter med farligt gods är ytterligare en rubrik som behandlas lite mer än de övriga. Man 
beskriver vilka transportvägar som är primära och sekundära för farligt gods och att 
kommunen har ett smalt och krokigt vägnät vilket kan bidra till ökad risk för olyckor. Man 
nämner också den stora mängden miljöfarligt gods som transporteras till sjöss inom 
kommunens gränser och att det finns regionala planer för oljebekämpning vid oljekatastrofer.  
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Slutligen finns en rubrik som finns med i alla de olika avsnitten i ÖP, nämligen kommunens 
ställningstagande. Här beskrivs kortfattat kommunens grundsyn vad gäller säkerhet och 
trygghet. Förutom ett allmänt ställningstagande om kommunen som en bra och trygg miljö att 
leva och verka i och att riskreducering skall bedrivas så finns det två saker som direkt rör 
fysisk planering. Det ena är att nya bostäder inte skall lokaliseras i anslutning till 
verksamheter där risken för utsläpp av gaser eller giftiga ämnen finns och det andra att 
olämpligt placerade bensinstationer i tätorter på sikt skall flyttas (Översiktsplan 2003). 
 
4.1.2 Översiktplan 2013 
Tjörns kommuns aktuella översiktsplan (ÖP) blev klar 2013 och vann laga kraft 2014, ungefär 
ett decennium efter den tidigare gällande planen från 2003. Den är allmänt sett mycket mer 
omfattande än föregångaren och uppdelad i tre delar. I planens första del av tre, återfinns vem 
som bär projektansvaret, i det här fallet kommunchefen. Där står också angående 
arbetsgruppen som tagit fram ÖP för 2013 så här:  
 
”Tjänstemän från samtliga förvaltningar och Tjörns Bostads AB har ingått i en arbetsgrupp 
för översiktsplanen. Projektledare har varit Tinna Harling. Medverkande konsulter har 
Rådhuset Arkitekter och WSP.” 
 
ÖPs andra del har tagits fram av Tjörns kommun i samarbete med Rådhuset Arkitekter. Miljö- 
och riskfaktorer beskrivs i del 2 under allmänna intressen och avsnittet omfattar sidorna 31 till 
och med 45.  
 
Miljö- och riskfaktorerna delas inte in specifikt efter tekniska, naturolycksrisker och sociala 
risker utan ligger i en följd där man först tar upp miljörisker för att sedan komma in på 
naturolycksrisker och slutligen behandla tekniska och organisatoriska risker. Rubriker i detta 
avsitt är bland annat luft, vatten, föroreningar i havet. Dessa kan kopplas till miljöfaktorer 
snarare än riskfaktorer. Under rubrikerna beskrivs främst olika gränsvärden och potentiella 
konsekvenser av oönskade händelser, men även risker finns beskrivna även de är lite ”dolda” i 
textmaterialet. Exempel på dessa risker är båtbottenfärger, vrak, bensenutsläpp från 
fritidsbåtar och liknande.  
 
I kategorin naturrisker återfinns t.ex. radon, skredrisker och översvämningar. Översvämningar 
är beskrivet i text och med ett antal kartbilder där översvämningsscenarion för ett par viktiga 
platser, samhällen och infrastruktur presenteras. Man beskriver en zonindelning (4 zoner) för 
områden utefter ett höjt vattenstånd och potentiell översvämning. I röda zoner bedöms risken 
som störst. Referenserna till klimatförändringar är flera och tips finns i avsnittet till vidare 
läsning i Länsstyrelsens rapport ”Stigande vatten”.  
 
Tekniska risker är företrädda av rubriken Farlig gods som är aktuell både till land och till 
sjöss i kommunens geografiska ansvarsområde. Hake fjord är en stor sjötransportled av 
riksintresse och mycket farligt gods går där till hamnar i Uddevalla och Stenungsund. Där 
beskrivs också de vägar som är rekommenderade som primära och sekundära farligt 
godsleder.  Övrig information i avsnittet miljö- och riskfaktorer innehåller risker som är lite 
svårare att klassificera samt lite fakta om riskhanteringen i kommunen och vilka resurser som 
finns. Här tar man upp djurhållning, Räddningstjänstens roll och rumsliga placering av 
stationer och räddningsvärn och den allmänna riskbilden i kommunen.  
 
Visionen om ett robust samhälle tas upp i del 3 - Konsekvensanalys i ÖP för 2013. Där 
beskriver man kort mål och meningen med det robusta samhället. Det (samhället) och dess 
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verksamheter skall kunna stå emot störningar i form av olyckor och naturfenomen. De 
konsekvenser som följer arbetet med att skapa och nå det robusta samhället delas in i sociala, 
ekonomiska och miljökonsekvenser. Bland ekonomiska konsekvenser nämns det att 
störningar i fastlandsförbindelserna för en ö-kommun kan bli stora och kännbara. I sociala 
nämns vikten av långsiktigt hållbara VA-system och som exempel på miljökonsekvenser tas 
frågan om översvämningar och dagvatten upp (ÖP 2013).  
 
4.1.3 Tjörns kommuns risk- och sårbarhetsanalys  
Den RSA som behandlas och analyseras är ett i högsta grad aktuellt dokument då det antogs 
2015. Den är framtagen av Räddningstjänsten, Kommunkansliet och som ansvarig står 
kommunens Beredskapsamordnare. Syftet och målet med RSA beskrivs nedan: 
 
 Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 
 Ligga till grund för genomförande av verksamhetsspecifika risk- och 
sårbarhetsanalyser. 
 Utgöra underlag för planering och genomförande av förebyggande åtgärder vilka 
syftar till en reducering av identifierade hot och risker på verksamhetsnivå. 
 Bidra till att ge en riskbild av kommunens geografiska område och hur kommunens 
verksamheter kan påverkas. 
 Ge ett underlag för information och samhällets risker. 
 
Tjörns kommuns kommunala RSA är ett omfattande riskhanteringsdokument som ger en 
övergripande beskrivning av såväl kommunens ansvar, arbete med och kartläggning av risker 
och sårbarheter. Den här analysen kommer inte att gå in på de specifika ansvarsområden och 
arbetsprocesser/metoderna i dokumentet utan i det här resultatkapitlet ligger fokus på vilka 
natur- och tekniska risker som tas upp och huruvida de i det här dokumentet tangerar 
skärningsområdet riskhantering och fysisk planering. Analysen görs av de identifierade och 
analyserade risker som tagits med i RSA och de riskreducerande åtgärder som finns som 
förslag i slutet av RSA. En hänvisning finns i introduktionen av kapitel 5 som leder till Tjörns 
kommuns riskbild utifrån Lagen om skydd mot olyckor och där finns fördjupning av de 
identifierade riskerna. I kapitel 5 i RSA behandlas identifierade och analyserade risker för 
kommunen och i kommunens geografiska ansvarsområde upp.  
 
Indelningen är här i tre övergripande kategorier och ser ut på följande sätt: Natur- och 
väderrelaterade händelser, Olyckor och samhällsstörningar samt Infrastruktur och 
försörjningssystem. Naturrisker enligt den definition som används i den här studien ingår i 
naturrelaterade händelser medan de tekniska riskerna huvudsakligen återfinns bland olyckor 
och samhällsstörningar och i mindre utsträckning i Infrastruktur och försörjningssystem. I 
delen behandlandes naturrisker tas klimatförändringar upp och vad det kan innebära. Höjda 
havsnivåer, höjd medeltemperatur och ökad nederbörd tas upp och vad det kan innebära för 
kommunens förändrade riskbild. Översvämningar är en naturrisk som finns med och som 
ägnas en stor del i analysen. Risker och konsekvenser för bostäder, vägar och annan 
infrastruktur tas upp och ökad smittspridning på grund av utslagna vatten- och avloppssystem 
finns också identifierat. Vissa platser pekas ut rent rumsligt osv. Ett delkapitel behandlar 
elförsörjning vid översvämning och här finns konkreta rumsliga lokaliseringar som ses som 
problematiska. Det här kapitlet är väl uppbyggt och rikt på information. Slutligen återfinns i 
ras och skred bland naturriskerna. Det tas upp kortfattat och här finns en hänvisning till 




Den andra riskkategorin tekniska risker tas upp i punkten om sjöfart, dels risken för olyckor 
som sådana, grundstötningar, sjunkande fartyg men även transporter av farligt gods till sjöss 
som kan leda till farliga utsläpp. Dessa risker är rumsligt betingade för Tjörn som kust- och ö- 
kommun och är innehållsmässigt/volymmässigt väl beskriven i RSA. Här tas även 
hamnsäkerhet upp samt den sällan nämnda risken för överblivet farligt material i havet 
(minor, stridsmedel, senapsgas). Kopplat till det geografiska läget är också risken för stora 
oljeutsläpp, vilket drabbade kommunen 2011 och som ledde till omfattande sanering där 
kommunen tog upp 623 ton blandat oljeavfall. Brand är en risk som är väl dokumenterad och 
där analyseras brand i bland annat äldre bebyggelse, vårdanläggningar, industri, bostäder och 
samlingslokaler. En fråga direkt kopplad till den fysiska planering är infrastrukturen för 
släckvattenförsörjning som på sina ställen är bristfällig vad gäller kapacitet. Trafikrisken 
beaktas utifrån rådande trafikflöde med mycket daglig in- och utpendling, många korsningar 
och potentiell flaskhals på väg 160 över Tjörnbroarna (Sällinen 2015).  
  
4.1.4 Sammanfattning resultat av dokumentanalys 
ÖP 2003 innehåller ett avgränsat avsnitt där risker beskrivs och tas upp. Sammantaget är 
textmaterialet om det avsnittet, Hälsa och säkerhet, vilket i det här resultatet sorteras in under 
fältet Riskhantering för det ordet nämns inte i ÖP, på två sidor. Tre risker tas upp med 
beskrivning: radon, skred och transporter med farligt gods. Två naturrisker och en teknisk risk 
således. Radon- och skredrisk verkar ha koppling till den fysiska planeringen i samband med 
utbyggnad i Tjörns kommun, att man har kartlagt riskerna och på det viset säkrat upp för de 
framtida utbyggnadsplanerna och målsättningarna. Under avsnittet Samhällsbyggande anges 
kommunens önskan om en fortsatt måttlig befolkningsökning och att bostadsbyggandet i 
första hand skall ske i eller i anslutning till befintliga samhällen (ÖP 2003:13). Detta 
dokument gav en bild där riskhantering är svagt företrädd i den fysiska planeringen. ÖPs 
konsekvensbeskrivning innehåller inte något kopplat till riskhantering (ÖP 2003:81f). 
Avsaknaden av många riskhanteringsaspekter gör att det svårt att svara på hur och när 
riskhanteringen inkluderas i fysisk planering. Denna ÖP är dock en del av svaret på 
frågeställningen om hur förändringar över tid sett ut vad gäller hur riskhanteringens 
inkludering i fysisk planering. 
 
ÖP 2013 behandlar risker i ett avsnitt som heter Miljö- och riskfaktorer i planens andra del 
som behandlar allmänna intressen. Förutom tekniska risker och naturrisker beskrivs här också 
miljöfaktorer och vilken påverkan och verksamheter som kan innebära störningar i miljön. 
Sammanfattningsvis är riskhantering som fält väl företrätt i det här planeringsdokumentet, 
både i avsnitten miljö- och riskfaktorer och att man har med visionen om det robusta 
samhället i konsekvensanalysen. Ett undantag finns och det är att sociala risker inte tas upp 
alls. Översvämning som risk har tagits upp på ett överskådligt sätt med presenterade kartor i 
dokumentet. Precis som analysen av den tidigare ÖP så kan inte heller detta dokument ensamt 
svara på de grundläggande frågeställningarna men den ger ett tydligt resultat på 
frågeställningen om förändringar över tid för hur riskhanteringens inkludering i fysisk 
planering ändrats och sett ut. 
 
En sammanfattning av RSA är att den i de analyserade delarna täcker in många risker (och 
sårbarheter) på ett omfattande sätt. Fysisk planering nämns inte uttryckligen i det här 
dokumentet. Under kapitel 2 anges RSAs syfte och mål och där står bland annat att analysen 
skall ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga och utgöra underlag för 
planering och genomförande av förebyggande åtgärder för riskreducering. RSA blir en viktig 
del för flera olika, kommunala aktörer som kan dra nytta av den. Den blir efter antagande ett 
beslutsunderlag för folkvalda politiker såväl som för planeringsaktörerna direkt. Dokumentet 
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Figur 4: Identifierade risker i Tjörns kommuns ÖP03, ÖP13 och RSA.  
Källa: Författaren. 
 
4.2 Resultat intervjuundersökning 
Resultat av intervjuundersökningen redovisas på ett tematiskt sätt, efter ett par valda teman 
kopplade till de grundläggande frågeställningarna och teorin. Några valda frågor ur intervjuer 
med informanterna som anknyter till temana redovisas här. Den främsta anledningen till det 
här är att frågorna inte har varit identiska till alla informanter och då blir det svårt att göra 
direkta jämförelser av svaren, en bearbetning är nödvändig för att läsaren skall bilda sig en 
helhetsuppfattning.  
 
Informant A - Säkerhetssamordnare (riskhantering) 
Informant B - Beredskapssamordnare (riskhantering) 
Informant C - Stf Räddningschef med ansvar för förebyggande verksamhet (riskhantering) 
Informant D - Planarkitekt (fysisk planering) 
 
4.2.1 Resultat utifrån teman 
 
 Informanternas erfarenhet och upplevelse av kontaktytan mellan riskhantering och fysisk 
planering. 
 Förändringar över tid som ägt rum i skärningsområdet mellan riskhantering och fysisk 
planering. 
 Informanternas kunskap om den ”motsatta” parten i skärningsområdet, både om aktörer 




Temat om informanternas erfarenhet och upplevelse av kontaktytan mellan riskhantering och 
fysisk planering är kopplad till den första grundläggande frågeställningen om hur 
riskhanteringsaktörer upplever kontakt och påverkan med den fysiska planeringen i 
kommunen. Tre av frågorna på det här temat var gemensamma för de tre informanterna som 
arbetar med riskhantering och en fjärde fråga riktades till informant C då den enbart var riktad 
mot den förebyggande verksamheten som remissinstans: 
 
”Hur mycket har ni i er yrkesroll kommit i kontakt med och påverkat kommunens fysiska 
planering avseende ÖP, DP och fördjupade ÖP samt områdesbestämmelser?” 
 
På denna inledande fråga som sökte svaret på hur informanterna kommit i kontakt med fysisk 
planering skiljde sig svaren beroende på vilken funktion och ansvarsområde man innehar 
inom Räddningstjänsten. Informanterna A och B hade i sina roller lite eller ingen alls kontakt 
med fysisk planering gällande ÖP och DP. Informant C som arbetar med förebyggande 
verksamhet hade mycket mer kontakt med planavdelningen och kunskap om plansystemet. 
Detta förklarade informant C med att remissfrågor till Räddningstjänsten från samhälls-
byggnadssektorn vilket inkluderar fysisk planering, övervägande hamnar på hans bord:  
 
”Man börjar med startmöten när politiska ambitioner och arbete med olika tilltänkta planer 
presenteras eller tas upp. Där sammankallas olika funktioner och expertis som tittar på de 
förslag över ÖP och DP och hur de ser ut. Vid bygglovsprocess är det valfritt att konsultera 
Räddningstjänsten, eventuellt är vi med vid tekniska utredningar av byggen. Tekniska samråd 
har Räddningstjänsten medverkat vid också och vid planläggning av områden har 
Räddningstjänst haft synpunkter på i rollen av remissinstans.” 
 
Denna fråga ställdes ”spegelvänd” till informant D på planavdelningen, alltså om hennes 
kontakter med riskhantering i kommunala processer och där svarade informant D att hon har 
träffat representanter från Räddningstjänsten vid avstämningar på mindre projekt och att de 
har en given plats vid dessa möten.  
 
På en annan viktig fråga inom temat, ställd till informanterna A, B och C om deras 
upplevelser, hur deras arbete fått genomslag och lett till konkreta rumsliga åtgärder i 
kommunens samhällsgeografi så svarade alla tre att de tyckte att det har fått effekt i någon 
form. Informant A gav exempel på åtgärder i mindre skala:  
 
”Vid nyprojektering lämnar jag åsikter som ofta beaktas. Säkerhetsbesiktningar görs vid/på 
kommunala anläggningar som kan leda till mindre åtgärder i geografin. Exempel är bygge av 
gång/cykelväg bredvid en bilväg efter påtryckningar för att få ökad säkerhet. Åtgärderna är 
oftast i liten skala som uppsättande av räddningsposter och liknande.” 
 
Informant B upplevde arbetet med RSA som beslutsunderlag för planerarna som hans primära 
påverkan på den fysiska planeringen. Informant C har vid många tillfällen lämnat remiss-
yttranden till planavdelningen om exempelvis ammoniakhantering och släckvattenkapacitet. 
Vissa remisser har beaktats och lett till riskreducerande åtgärder dock utan någon större 
rumslig påverkan då de flesta ärendena gäller inomhusmiljö. Informant C antyder också att 
Räddningstjänstens påverkan gärna hade fått vara större då det enligt honom finns en trend 
med att bebyggelse kryper närmare farliga verksamheter och att vissa aktörer såsom 




En fråga till informant D som handlade om när i planeringsprocessen planavdelningen skickar 
remissförfrågningar till Räddningstjänst rörande riskhantering gav svaret att de blir 
involverade i de tidiga skeendena av arbete med DP. När det kom ÖP så gav hon ett exempel 
på Räddningstjänstens medverkan i utförandet av ett tillägg till ÖP. 
Resultatet av intervjufrågorna i temat förändringar över tid varierar på grund av delvis olika 
frågor till informanterna. På frågan om ny lagstiftning som t.ex. Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) har påverkat riskhanteringsarbetet svarade alla informanter jakande fast i olika grad. 
Informant A svarade så här: 
 
”LEH har lett till att reservelkraft har inrättats i strategiska byggnader, mest ändringar i 
organisation och inomhusmiljö. Ambitionsnivån har höjts och är hög. Certifieringen som 
Säker och trygg kommun har lett till krav på bra säkerhet från invånare till 
Räddningstjänsten som sedan för argumenten vidare till politiker/beslutsfattare.” 
 
Nämnda certifiering som faktor för förändring tas även upp av Informant D som beskriver 
dess inverkan:  
 
”Jag arbetar för närvarande med en aktualitetsprövning av ÖP som görs varje mandatperiod 
och där man följer upp om kommunen når de olika mål som finns i planen. I ÖP finns mål och 
fokusområden (6 st) kopplade till certifieringen av kommunen som Säker och trygg. I 
planeringsavdelningen finns inte svaret på om fokusområdenas mål nås utan jag får gå 
utanför den egna verksamheten och prata med Räddningstjänsten om frågan”. 
 
Informant B svarade att han inte arbetar utifrån LSO, utan fokus låg på Lagen om 
extraordinära händelser (LEH) och således inte kunde besvara frågan kopplat till LSO. 
Däremot menade han att förändringar har skett med införandet av LEH i det 
krisberedskapsarbete som bedrivs i kommunen. Informant C beskriver att LSO framförallt lyft 
upp det systematiska brandskyddsarbetet och lett till en del förändringar i det egna 
arbetssättet. Alla informanterna var överens om att riskhanteringen har förändrats över tid 
med införandet av nya lagar men att de inte har reflekterat över eller sett några förändringar i 
Tjörns kommuns geografi och samhälle till följd av de nya lagarna. 
 
En fråga som ställdes enbart till informant D handlade om beaktade och beskrivna risker i 
kommunens översiktsplaner från 2003 och 2013. Vad hennes åsikter var om varför betydligt 
fler risker var beskrivna i den nya ÖP och dessutom mer omfattande:  
 
”Vet inte svaret på det. Spekulerar att det beror på både realiteten att vi upplever klimat- och 
miljöförändringar, att det verkligen behandlas och beaktas mer idag och att beslutsfattare 
och allmänhet ställer större krav på att planeringen skall behandla dessa frågor genom 
opinion och lagkrav. Känslan är definitivt att hållbarhetstänkandet och konsekvenstänkandet 
med Miljökonsekvensbeskrivningar är viktigare idag och det har lett till att miljö- och 
riskfaktorer är en självklar del i fysisk planering.” 
 
Förändringar som skett har också kunnat spåras i de ämnen och risker som tagits upp av 
planavdelning och även andra kommunala aktörer. Informant B tar upp översvämningar som 
en sådan risk och nämner att den är mer aktuell idag och att bland annat planerare tar upp de 
här frågorna med Räddningstjänsten i större omfattning än tidigare. Huruvida det är direkt 
kopplat till de klimatförändringar som sker togs inte upp i intervjufrågan men det är en 




Temat som handlar om aktörernas kunskap om varandra och vilka villkor, lagar och arbetssätt 
som styr deras verksamhet var det två till tre frågor som handlade om. Informant D på 
planeringsavdelningen fick frågan om kännedom och kunskap angående de lagar som styr 
riskhanteringsarbete, LSO samt LEH. Svaret var att kännedomen inte var så stor personligen 
och att de lagarna inte låg i fokus på något sätt. Planeringsavdelningen vänder sig till 
Räddningstjänsten när de behöver yttranden och kunskap om LSO. Informanterna på 
Räddningstjänsten fick istället frågor som rörde deras kunskap och kännedom om Miljöbalken 
(MB) samt PBL. Två av informanterna, A och B hade mycket liten eller ingen kännedom om 
dessa lagar och hade inte kommit i någon kontakt med respektive lagstiftning. Informant B 
lyfte dock fram en annan aspekt av kännedom om andra parter i den här processen: 
 
”Processen för RSA har bidragit till ökad kontakt och mer kunskap om varandra. Vi når 
varandra lätt.” 
 
Informant C hade övergripande kännedom om Miljöbalken och bra kunskap om PBL. Detta 
menade han berodde på att PBL återkom i de flesta av de remitterade planärendena som 
hamnade hos Räddningstjänsten och hen själv. Liknande fråga som ovan ställdes också fast 
den rörde kännedom om kommunens ÖP samt DP. Informanterna A och B hade övergripande 
kännedom medan informant C hade en ingående kunskap om de bägge typerna av 
plandokument. En aspekt av kunskap om varandra som planeringsaktörer och de områden 
man verkar i, är vilka utbildningar som tangerar skärningsområdet och hur de är upplagda. 
Informant D svarade så här på frågan om hennes utbildning som planarkitekt innehöll ämnen 
eller kurser relaterade till riskhantering: 
 
” I arkitektutbildningen i mitt fall fanns inte riskhantering som ämne/kurs. Vi hade utbildning 
som berörde de byggnadstekniska som: brandskydd, utrymningsdimensionering och 
konstruktionsteknisk säkerhet. Jag tror att planeringsutbildningarna i Karlskrona och 
Stockholm har någon sorts riskhantering” 
 
4.2.2 Sammanfattning av resultatintervjuer 
En sammanfattande bild av resultatet av intervjuer med informanterna utgår från de tre teman 
som beskrivs i 4.2.1. Samtliga informanter upplevde och beskrev att de hade erfarenhet av och 
påverkan på den fysiska planeringen i Tjörns kommun som var ett av de ovan nämnda teman. 
För informant D var detta självklart då hon är anställd som planarkitekt och planering är 
arbetsuppgiften i fråga. För informanterna i kommunens räddningstjänst är inte detta 
självklart på samma sätt och deras svar på frågorna skiftar i karaktär beroende på vilken 
funktion och primär arbetsuppgift de har hos Räddningstjänsten. Samtliga av räddnings-
tjänstens informanter beskrev dock att de upplever och faktiskt har en påverkan på den fysiska 
planeringen på sitt egna sätt. Det kunde röra sig om att deras upprättade dokument används 
som underlag för planavdelningen eller mera handgripliga frågor som exempelvis ställda 
remisser som besvaras och som ger utfall i den fysiska miljön och rummet i mindre skala. En 
av tre informanter på Räddningstjänsten, nämligen Informant C med det förebyggande 
ansvaret, uttrycker det tydligt att ett stort utbyte och arbete gentemot planavdelningen har 
skett genom åren. I Tjörns kommun är det tydligt att han har haft ansvaret och uppgiften att 
sköta remissärenden gentemot planavdelningen och enheten för Samhällsbyggnad där denna 
avdelning ingår. Han beskriver också att många yttranden och remissvar genom årens lopp 
inte beaktas och att det pågår en dragkamp mellan samhällsservice och ekonomi. De andra 
informanterna, A och B har varit märkbart mindre inblandade. De har inte funnit detta 
märkligt på något sätt då en arbetsdelning inom deras organisation är vanlig och nödvändig. 
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De är och har varit medvetna om sin kollegas roll i arbetet gentemot planavdelningen och 
även andra förvaltningar och bolag när det kommer till förebyggande arbete och remissansvar.  
 
Förändringar över tid i avseende riskhantering och fysisk planering samt skärningsytan dem 
emellan var ett tema som utforskades med hjälp av informanternas svar på de aktuella 
frågorna. Tidsperspektivet här är inte helt fastlagt med tanke på olika lång yrkeskarriär men 
målsättningen har varit att utgå från 2003 års ÖP fram till utgången av 2015. 
Planavdelningens informant berättade att känslan definitivt var att de senaste årens krav på 
MKB, kombinerat lyft frågorna om miljö- och riskfaktorer och att dessa fått en större 
inverkan på kommunens planering. I planavdelningens perspektiv och med MKB och miljö-
frågor som krav i bakgrunden riktas antagligen fokus på de risker som orsakar skador på 
miljön, vare sig de är av teknisk natur eller följderna av naturolycksrisker. En av 
urvalsgrunderna för fallstudien i Tjörns kommun var certifieringen Säker och trygg kommun. 
Den certifieringen fanns inte när ÖP 03 gjordes men kommunen är certifierad när arbetet med 
ÖP 2013 inleds. Informant A samt D nämner certifieringen som betydelsefull och att den har 
lett till förändringar i såväl kommunens riskhantering som fysisk planering. Dels har intresset 
och därmed också kraven ökat från kommuninvånarna när det kommer till risker och 
riskreducerande åtgärder i deras vardagsliv och det har även påverkat planeringsaspekterna. 
Exempel på detta är 2013 års översiktsplan där sex av målen och fokusområdena är kopplade 
till certifieringen som Trygg och säker kommun. Riskhanteringsaktörerna som arbetar främst 
utifrån LSO och LEH har också sett vissa förändringar över tid ske. De menar att 
ambitionsnivån har höjts och att målbeskrivningarna för riskhanteringsfrågor är tydligare.  
 
Planeringsaktörernas, både riskhantering- och de fysiska planeringsaktörernas kunskap om 
varandra samt vilka ramar som styr den andra partens verksamhet är det sista av tre teman i 
informantintervjuerna. Här visar resultatet på att aktörerna har kännedom om varandra. Denna 
kännedom är åtminstone på en övergripande nivå och innebär att man har översiktlig kunskap 
om personerna som arbetar på de olika verksamheterna och vilken huvudsaklig arbetsuppgift 
de har. Möten sker på olika nivåer, ibland formella, ibland informella. Man möts i 
korridorerna på kommunhuset vilket antagligen inte är något unikt i en mindre kommun som 
Tjörns kommun är. Den något djupare kännedomen om varandra som planeringsaktörer 
påverkas av yrkeserfarenheten och att ha vistats inom kommunen som arbetsplats. Informant 
C vars arbete i Räddningstjänsten är det som tydligt har koppling till den fysiska planeringen 
och med mer än 20 års erfarenhet hade föga förvånande den bästa helhetsbilden och även den 
djupare insikten i arbetet utanför sin egen sfär. De två övriga riskhanteringsaktörerna beskrev 
att de inte hade så mycket kunskap om planeringsavdelningen. Gemensamt för alla 
informanterna är att de hade liten eller ingen kännedom om vilka lagstiftningar, styrdokument 
och policys som styr motpartens arbete. Detta är i mitt tycke helt naturligt då de redan har 
många egna lagar, regler och uppdrag som de måste sköta. Att inneha någon djupare kunskap 
om andra förvaltningars och avdelningars arbetssätt eller vad som styr deras arbete har de 






Resultaten i föregående kapitel skall här kopplas ihop med teorin och de frågeställningar som 
formulerades tillsammans med syftet för studien, nämligen att undersöka och analysera 
kommunala riskhanteringsaktörers påverkan på samhällets utformning och planering i Tjörns 
kommuns geografiska ansvarsområde med fokus på tekniska risker och naturolycksrisker.   
 
 När och hur kommer riskhantering in i den kommunala planeringen? 
 Hur upplever riskhanteringsaktörer sin egen påverkan på beslut som får rumsliga effekter? 
 Hur har förändringar över tid sett ut för de två ovanstående frågorna mellan perioden 2003 
och 2015? 
 
5.1 När och hur kommer riskhantering in i den kommunala planeringen  
De analyserade dokumenten, ÖP och RSA gav inte mycket svar i detta hänseende. Inga av 
dessa dokument tog upp när räddningstjänstens involvering i arbetet med översiktsplaner blir 
aktuell. Hur räddningstjänsten som främsta riskhanteringsaktör blir involverad i planeringen 
är inte heller något som direkt uttrycks i ÖP. En viss information får man som läsare ta till sig 
mellan raderna. Arbetsgruppens personer och funktioner beskrivs i förorden till ÖP och där 
kan man konstatera att inga funktioner som bedriver riskhantering finns med. Om någon eller 
några ansvariga i arbetsgruppen besitter kompetensen som behövs för att bedriva och 
inkorporera riskhantering in i en ÖP är oklart och går inte att utröna av dokumentanalysen. I 
detta avseende är alltså de båda dokumenten likartade. En skillnad är dock att det i ÖP13 
uttrycks att tjänstemän från samtliga av kommunens förvaltningar har varit med i 
arbetsgruppen för framtagning av dokumentet. Om någon av dessa tjänstemän är från 
Räddningstjänsten som sorterar under kommunkansliet framgår inte. Nu är det ändå så att 
riskfaktorer fått mycket större utrymme i ÖP13 jämfört med ÖP03 och det har krävt någon 
form av expertis från riskhanteringsaktörer. Presentationen av riskkategorier i båda ÖP följer 
en indelningsmall som exempelvis återfinns hos Strömgren (2006). Om dessa aktörer är 
någon/några av tjänstemännen från förvaltningarna eller konsulter från nämnda konsultfirmor, 
Rådhuset Arkitekter och WSP framgår inte. Ifall alternativet, för planeringssidan, att använda 
sig av skriftligt material upprättat av Räddningstjänsten eller annan källa är inte heller något 
som gick att besvara genom dokumentstudien av båda ÖP. Det står inte uttryckligen 
någonstans i dokumenten. Transparensen är här lite undermålig i mitt tycke, när det gäller den 
här sortens dokument som har stor inverkan på det kommunala samhället och individen. Att 
alla inblandade som tar fram en ÖP ska finnas med under eget namn är inget som borde vara 
något krav men en redovisning för vilka funktioner och vilken kompetens som har varit 
inblandad tycker jag borde redovisas i slutprodukten. Detta hade varit i linje med en 
kommunikativ planering och visat att man tar risker på det allvar som ämnet kräver. Detta har 
uttryckts som att även planerare måste ha grundlig information om riskers sannolikhet och 
konsekvens och presentera de riskreducerande åtgärder som behövs i detta avseende (Snary 
2004). Av enbart ÖP att döma så framgår inte att det är fallet.  
 
RSA är ett dokument upprättat av riskhanteringsaktörer och skiljer sig naturligtvis i syfte och 
ändamål från ÖP. Inte heller här återfinns någon koppling i dokumenttexten till kommunens 
fysiska planering. Risker och sårbarheter är beskrivna och analyserade. Dessa analyser 
beskrivs ibland få en geografisk påverkan som till exempel en översvämmad vägsträcka eller 
liknande men gemensamt för många av riskerna är att de behandlas reaktivt och 
skadebegränsande. De förebyggande aspekterna är också företrädda men inte när det kommer 
till kopplingen och skärningsområdet mellan riskhantering och fysisk planering. Att studera 
och analysera kommunens RSA ger inte svar på hur och när kommunens riskhanterings-
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aktörer blir involverade i planeringssfären. Trots det kan man genom en jämförelse mellan 
Tjörns kommuns översiktsplan från 2013 och den kommunala RSA se att många av de 
behandlade riskerna återfinns i båda dokumenten. I Resultatkapitlets tabell över identifierade 
risker i de analyserade dokumenten återges detta tydligt.  
 
Informantintervjuerna som källa till primär data är grundstenen i den här fallstudien. Denna 
informationsinhämtning har varit grundläggande och möjliggjort ett resultat som analyseras 
och redovisas. Till informanterna har jag kunnat ställa relevanta frågor och fått mer insikt i 
det jag velat studera från första början. Min kunskap om hur riskhantering och fysisk 
planering möts har således växt under studiens gång. Med den flexibilitet som bör prägla en 
kvalitativ metod och arbetssätt har tillfället getts att ställa nya och mer uppdaterade frågor 
under tiden för intervjuprocessen (Holme & Solvang 1991:86). Ett svar hos en informant har 
lett till en ny fråga hos nästa informant på grund av den nyvunna kunskapen.  
 
Kommunens riskhanteringsaktörer är inte en enhetlig grupp avseende arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. En arbetsfördelning är nödvändig och leder till att olika funktioner arbetar 
med olika aspekter av riskhantering inom kommunens räddningstjänst. De arbetar också 
utifrån olika fokus på lagstiftning och liknande. De tre intervjuade personerna i Räddnings-
tjänsten har på olika sätt och i olika grad av relevans därför besvarat den här frågeställningen 
om hur riskhanteringsaktörer kommer in i den fysiska planeringen. Informanterna A och B, 
säkerhetssamordnare respektive beredskapssamordnare har inte den naturliga kopplingen i det 
vardagliga arbetet och tjänsteutövningen, till den kommunala förvaltningen för 
samhällsbyggnad vilken planavdelningen sorterar under. Detta innebär inte att kontakterna 
inte finns men ett jämnt flöde av utbyte och information är det inte frågan om utan kontakter 
tas när behov för det uppstår. Personen med det förebyggande ansvaret är den som har den 
största kopplingen till den fysiska planeringen av riskhanteringsaktörerna. Som ansvarig för 
remissfrågor är han den som behandlar de förslag, remisser och andra frågor som 
planavdelningen behöver ha svar på angående aspekter som rör riskhantering. Informant C har 
i ett flertal frågor som ställdes på temat om hur de som riskhanteringsaktörer blir inblandade i 
kommunens fysiska planering gett vägledande svar på just detta. Riskhanteringsaktörer och då 
informanten själv i egenskap av ansvarig för den förebyggande verksamheten blir involverade 
genom de remisser som skickas från planavdelningen till Räddningstjänsten som 
myndighetsutövare. Övriga ingångar till den fysiska planeringen som framgick av de tre 
informanternas svar var att säkerhetssamordnaren lämnade åsikter på exempelvis 
trafiksäkerhetsaspekter i kommunens planering som en del av hans operativa ansvar för 
säkerhet i kommunen och beredskapssamordnaren träffar personer från planavdelningen i 
samband med presentationer av kommunens aktualiserade och nyligen framtagna RSA. 
Informant D är planarkitekt och intervjun med henne gav den kompletterande informationen 
som behövdes för att besvara frågan i det här avsnittet. Informantens svar på frågorna 
kopplade till riskhanteringens inblandning i planeringen gav bilden att Räddningstjänsten har 
en roll att spela i den översiktliga planeringen då de vid flertal tillfällen inbjudits till 
arbetsmöten som rör den fysiska planeringen samt att de vid DP är inblandade i ett tidigt 
stadium då mer tekniska frågor avhandlas. Med flera aktörer i planeringen som kommunicerar 
och delar expertis med varandra, uppnår man några av de drag som är typiska för en 
kommunikativ planering och som ger en större legitimitet för samhällsbesluten som tas 
(Hermelin 2005).  
 
Det verkar som om, med ett undantag, att en enhetlig struktur och systematiskt arbetssätt för 
planeringsprocessen saknas när det kommer till kontakter med riskhanteringsaktörer. Det sker 
mer på en behovsprincip att man får stöd och råd med frågor som rör risker och riskhantering 
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från fall till fall. Det behöver inte på något sätt vara negativt att det inte sker systematiskt så 
länge det sker och samarbetet fungerar. Den lilla kommunens fördelar är att inblandade parter 
har nära till varandra och träffas ofta i ”korridorerna”. Det här med personliga möten och 
närheten är något som nämns och tas upp av alla informanterna och att det bidrar till ett bra 
samarbete. I en fallstudie av en större kommun i invånarantal lär detta inte vara så vanligt och 
förutsättningarna för dessa möten skulle nog visa sig vara mindre. Undantaget är 
remissförfrågningar som går till Räddningstjänsten som remissmyndighet. Här sker den 
processen på ett inarbetat och strukturerat sätt och har gjort så en lång tid.  
 
Riskhanteringsaktörer blir i fallet Tjörns kommun medverkande i kommunens fysiska 
planering i olika grader och vid olika tidpunkter. När det kommer till upprättade ÖP blir 
Räddningstjänsten involverad dels som remissmyndighet/myndighetsutövare, dels som direkt 
informationskälla i mötena parterna emellan och till slut också indirekt då de dokument som 
upprättas av Räddningstjänstens funktioner, som till exempel RSA blir verktyg för plan-
avdelningen att dra nytta av när man beskriver risker i ÖP. När det kommer till DP som inte 
var i fokus för den här studien finns det svar i intervjuerna som tydligt säger att de är 
inblandade även på den nivån och oftast mer än i den översiktliga planeringen. Informant D 
tar upp detta i svaret på frågan 4, om remissförfrågningar till Räddningstjänsten. Detta 
sammantaget ger en bild av hur riskhanteringsaktörerna blir involverade i fysisk planering. De 
har tyvärr inte mycket stöd eller kunskap att hämta i forskningen om skärningsområdet då den 
inte är särskilt framträdande och särskilt är forskningen om riskhanteringsprocesser och 
planeringsprocesser svag (Strömgren 2006:22f).    
 
På frågan om när riskhanteringsaktörer blir involverade i planeringen, framgick bäst i 
intervjun med Informant D på planavdelningen. Anledningen till detta är att planarkitekten 
med naturlig yrkeskännedom kan planprocessen och vilket skede den befinner sig i under ett 
projekt då riskhanteringsaktörer eventuellt blir inblandade. Riskhanteringsaktörerna från 
Räddningstjänsten blir involverade i planeringsprocessen men har inte alltid kännedomen om 
hur långt gånget ett planerat projekt är och vilket skede det befinner sig i. Övergripande 
kännedom har de dock och kan säkerligen få mer information av planeringsavdelningen om 
de önskar det. Den ansvarige för förebyggande verksamhet har mest kunskap om 
planeringsprocessen av riskhanteringsaktörerna på grund av arbetet med remissförfrågningar 
och en lång erfarenhet med de frågorna. Den kunskapen är resultatet av personens erfarenhet 
och funktionen som innehas. ÖP pekar ut riktningen och är en vision för hur kommunens 
mark- och vatten skall planeras. Den görs alltså först och sedan följer fördjupade ÖP och DP. 
Intervjusvaren visade på att riskhanteringsaktörer på lite olika sätt och mer sporadiskt blir 
involverade i den översiktliga planeringen men mer involverade i DP. Min slutsats på frågan, 
när de kommer in i den fysiska planeringen är att de oftast kommer in i ett senare skede vilket 
DP kan sägas är. De får en större medverkan på planeringens detaljnivå när gränser skall dras 
för enskilda byggobjekt och liknande projekt bestäms, än för visionen om hur kommunens 
rum kommer att se ut. Forskning på området visar på att det finns diskurser som präglar 
planeringsaktörer, vilket i den här fallstudien är Räddningstjänsten och planavdelningen, och 
att de bland annat talar om för olika aktörer vad som förväntas av dem och hur mycket de får 
delta i planeringsprocessen. (Bergström 2006). I litteratur och bland planeringsaktörerna 
själva betonas det att frågor måste beaktas i tidiga skeenden i planeringsprocessen för att få 
genomslag. Ju senare frågor tas upp som leder till diskussioner och ändringar i planer desto 
dyrare och mer resursslukande blir dessa åtgärder, om de nu beaktas överhuvudtaget. Många 
gånger tas inte de frågor upp som kan stjälpa eller kraftigt försena planeringsprocessen, utan 
de bortser man från på grund av krav från politiken och krav på snabb och smidig planering 
och effektiva myndigheter (Bergström 2006). Detta kan medföra att kommunala 
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riskhanteringsaktörer kan ses som bromsandes planeringsprojekt om de har långtgående krav 
på säkerhet och riskreducering. Detta är inte belagt i den här fallstudien men det kan vara så 
att det blir mer riskfritt att ta in Räddningstjänst i senare skeden av planering och då beakta 
deras perspektiv samt tillgodose de förslag som rör de tekniska och mer lättåtgärdade 
aspekterna i planeringsprocessen. Den här frågan är inte helt besvarad på ett tillfredställande 
sätt i den här studien. Dokumentstudierna gav inte någon vägledning eller svar på detta när 
Räddningstjänsten blir involverad i kommunens planering utan de insamlade data från 
informanterna har varit avgörande för att få kunskap om detta. När de blir inblandade står 
klart men inte med någon exakthet. Mer informantintervjuer med planeringsaktörer från 
planavdelningen hade varit önskvärt för att belysa mer exakt när riskhanteringsaktörerna 
kommer in i planeringsprocessen. Nu visar den på, i linje med annan forskning, exempelvis 
Bergströms som nämnts tidigare, att de tenderar att komma in i senare skeden av kommuners 
fysiska planering, när den kommer in på detaljplansnivå. Något som också beläggs i andra 
verk, där man noterar att Räddningstjänstens huvudsakliga roll i detaljplaneringen är att vara 
remissinstans i plansamråd och utställning (Fredriksson 2007).  
 
Varför är det då viktigt att veta hur och när riskhantering kommer in i och möter den fysiska 
planeringen och att riskhanterare blir aktörer inom planering? Med exemplet från en aktuell 
ÖP från 2014, där riskhanteringens aktörer och fackkunskap verkar krocka med kommunens 
ambitioner för en förtätad stad belyses en problemaspekt av flera (ÖP för Malmö 2014:57). 
Kamp om utrymmet, hur rummet skall formas och se ut påverkas av bland annat samhällets 
riskhantering och dess aktörer. Därför är det viktigt att veta hur och när de blir en 
planeringsaktör och vilket genomslag de får i skärningsområdet mellan risk och fysisk 
planering. Med lagstiftning som PBL samt framförallt Miljöbalken som ram har planering fått 
ett tydligt hållbarhetsperspektiv och där beaktas även trygghets- och säkerhetsaspekter i 
planering (Nyström & Tonell 2005). I detta genomsyrande hållbarhetsperspektiv är social 
hållbarhet och miljöhållbarhet självklara och inlemmar visionen om det robusta samhället. 
Det borde vara självklart att ett arbete för riskhantering och riskreducering ingår i visionen om 
det robusta samhället och bäst skaffade att göra detta och bidra med sin expertis och 
kompetens är landets kommunala räddningstjänster för de har den geografiska närheten och 
den lokala kännedomen. Informant C beskriver i ett intervjusvar att bebyggelse i den egna 
kommunen kryper närmare anläggningar med farliga ämnen och farlig verksamhet och att det 
är ett problem som växer.  
 
5.2 Hur upplever riskhanteringsaktörer sin egen påverkan på beslut som får rumsliga  
      effekter? 
Diskussionen om denna fråga baseras på informantintervjuernas resultat då de här aspekterna 
inte tas upp i de analyserade dokumenten inom ramen för studien. Tre riskhanteringsaktörers 
upplevelser och intryck, insamlade via intervjufrågor och intervjusvar har beskrivits i 
resultatstycket. Den här frågan spänner över de tre teman som beskrivs i resultatet av 
informantintervjuerna, den är inte ett eget tema utan svaren på den här frågan om hur de 
upplever den egna påverkan på fysisk planering får sökas brett i intervjuresultaten med 
informanterna inom kommunens Räddningstjänst. 
 
Med olika ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter som bara i undantagsfall korsar 
varandra så hade informanterna också olika upplevelser av sin påverkan på den fysiska 
planeringen och sin egen roll som planeringsaktör. Utan att den frågan ställdes direkt, om de 
kände sig som planeringsaktörer, vilket de i någon mån faktiskt är så kunde man få flera av 
deras upplevelser in i ett planeringssammanhang. Som pekats på tidigare i diskussionen så har 
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två av informanterna haft mindre med fysisk planering att göra och summeringen av deras 
upplevelser är att deras påverkan på den fysiska planeringen är ganska liten. Ett undantag är 
upplevelsen och minnet av att egna förslag och kritik om vägsäkerhet beaktats och lett till att 
gång- och cykelväg projekterats så att fotgängare och cyklister slapp dela väg med biltrafik. 
Det är ett bra exempel på rumsligt utfall som påverkats av samhällets riskhantering. Annars är 
det främst vid frågor om säkerhetsavstånd som Räddningstjänsten blir tillfrågad och 
involverad enligt dem och där de känner att deras råd beaktas även om de många gånger inte 
bifalls. Detta är något som bör analyseras så att mer riskhanteringsexpertis blir beaktad och att 
arbete inte görs i onödan. Enligt Jason Corburn skulle ett sätt att bättre få genomslag för 
riskhanteringsperspektivet kunna åstadkommas genom att integrera riskanalyser i de 
konsekvensbedömningsverktyg som används av planerare i Europa, till exempel 
miljökonsekvensbeskrivningar (Strömgren 2006:32).   
 
Den ansvarige för förebyggande verksamhet skiljer sig åt och det visar än en gång att 
arbetsuppgiften är avgörande för vilket inflytande riskhanteringsaktörerna har när det kommer 
till den kommunala planeringen. Hens intryck av det egna arbetet och kontakten med fysisk 
planering präglas av myndighetsutövningen vid remissförfaranden som kommer till hans bord 
från samhällsbyggnadsenheten i Tjörns kommun och dess planavdelning. Han upplever därför 
att möjligheten att påverka kommunens planering finns där kontinuerligt och att det är en 
självskriven del i processen med remissförfaranden och egna yttranden som rör planerings-
processen. Dock säger han också att han upplever ett växande problem med bebyggelse som 
kommer närmare och närmare de farliga verksamheter som finns i kommunen och att det i 
denna aspekt är många remissvar som inte beaktas eller inte beaktas tillräckligt. Upplevelsen 
av det växande problemet med bostäder och övrig bebyggelse som expanderar och kommer 
nära farlig verksamhet och utmaningen att funktionsblanda bebyggelse i städer och tätorter 
behandlas i Safety aspects in the land-use planning process. Där tas just detta upp som rör 
lokalisering av verksamheter med farliga kemikalier och andra ämnen och att det är en av den 
fysiska planeringens stora problem och utmaningar. Där väljer man att tackla problemet med 
zonering, upprättande av bufferzoner runt och med objekt med farliga verksamheter. Olika 
säkerhetsavstånd för olika karaktär av bebyggelse används för att lösa lokaliseringsproblemen 
(Johansson 2003:327). Det är talande att det är just i spänningsfältet mellan bebyggelse som 
genererar vinster som bostäder och farlig verksamhet som problem uppstår och där informant 
C upplever att det är som svårast att få gehör för säkerhetsaspekter och potentiella risker som 
uppstår.  
 
Informanternas upplevelse om hur andra kommunala aktörer inklusive planerare tar upp 
riskhantering och risker med Räddningstjänsten som helhet eller med dem personligen i deras 
respektive funktion säger något om bilden av och förväntningarna man har på kommunens 
räddningstjänst. Den största upplevda orsaken till att informanterna blivit kontaktade av 
planeringsaktörer specifikt är brandrisken vilket antagligen först förknippas med räddnings-
tjänster i hela landet. Jag själv som författare har kommit på mig själv med att tänka på 
räddningstjänster som brandkår flera gånger. Andra områden och risker som planavdelningen 
tagit upp med informanter är översvämningar samt utsläpp av farliga ämnen. Översvämning 
som risk är ett aktuellt ämne, kopplat till klimatförändringar och framtidsscenarion med höjda 
havsnivåer vilket märks i kommunens ÖP med detaljerade översvämningskartor och en hög 
ambitionsnivå när det kommer till att kartlägga denna risk rent rumsligt (ÖP 2013, del 2:38) 




5.3 Hur har förändringar över tid sett ut för de två ovanstående frågorna mellan  
      perioden 2003 och 2015? 
Det har skett förändringar över tid i frågorna om hur och när riskhantering och 
riskhanteringsaktörer kommer in i den fysiska planeringen samt hur de själva upplever sin 
påverkan på den. Förändringarna är av olika art och har olika orsaker som ibland samverkar. 
Att klarlägga om det är en lagändring som påverkar skärningsområdet eller om det är 
realiteten som frammanar en ny lag inom skärningsområdet är svårt. Oftast är det en 
kombination av sociala, politiska, ekonomiska och på senare tid miljömässiga faktorer. De två 
genomgångna och analyserade kommunala ÖP från 2003 respektive 2013 är ett slående 
exempel på stora förändringar inom dessa visionära policydokument när det kommer till 
riskhantering och behandlandet av risker. Där 2003 års ÖP behandlar ett par risker översiktligt 
och kvantitativt mycket lite, där är skillnaden mellan 2013 års ÖP mycket stor. Detta belyses i 
Figur 3 där tre gånger så många risker tydligt tas upp i den nu aktuella ÖP jämfört med dess 
föregångare. Riskkategorierna som behandlas i ÖP är av typen naturolycksrisker samt 
tekniska risker. Sociala risker finns inte med i de här dokumenten trots Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer att kartlägga och beskriva dessa risker i 
sitt geografiska ansvarsområde (Räddningsverket 2004:32). En annan viktig aspekt och 
förändring som skett i kommunens ÖP är beskrivningen av det robusta samhället som 
återfinns bland konsekvensbeskrivningarna i den nya ÖP. Man har alltså inte som tidigare nöjt 
sig med att inventera och beskriva några valda risker utan även måla upp en större bild av hur 
risker kan påverka kommunen och vilka konsekvenser det får för människor, miljö och 
samhällets funktionalitet. 
 
Utvecklingen mot den hållbara samhällsplaneringen där den fysiska planeringen ingår har 
medfört att planeringsaktörer skall beakta fler aspekter än tidigare. MKB, nya arbetssätt, ny 
lagstiftning som LSO och LEH har lett till förändringar. Varken LSO eller LEH fanns när ÖP 
2003 antogs. Det har på många sätt gjort att planeringsaktörerna måste vidga sina begrepp och 
sätta in sig i flera områden än innan. Den fysiska planeringen i stort har förändrats under den 
undersökta perioden till att, åtminstone i teorin gå mer mot en kommunikativ planering. 
Kommuner under den här tiden har blivit komplexare organisationer, varumärken som måste 
profilera sig mot sin omvärld för att locka till sig befolkning, investeringar mm. Brandkårer 
har gått från att retroaktivt bekämpa bränder och hantera olyckor till att bli mer proaktiva 
organisationer med fokus på det förebyggande riskhanteringsarbetet. Förändringar i samhället 
sker hela tiden och det måste i någon grad också påverka skärningsområdet riskhantering och 
fysisk planering. 
 
Informanternas primärdata ger en bild av hur medborgarnas inflytande märks mer i 
planeringsaspekterna och riskhanteringen i kommunen. Med certifieringen av kommunen som 
Säker och trygg 2011 kom också mer synpunkter in på kommunens säkerhetsarbete och de 
risker som människor uppfattade i sin närmiljö. Kommuninvånarna ställer sig frågan om vissa 
kommunala åtgärder eller icke-åtgärder i befintlig närmiljö är förenlig med certifieringen av 
kommunen där säkerhetsfrågor tas på allvar. Medborgarna använder certifieringen som 
argument för att sätta press på kommunen som ansvarig i vissa frågor som rör deras trygghet 
och säkerhet. Det här är ett bra exempel på förändring som skett under tidsperioden. Huruvida 
invånarna redan innan var säkerhetsmedvetna och certifieringen ytterligare fungerade som 
motivation och tankeväckare är inte helt klart men påverkat har certifieringen tydligt gjort. 
Paralleller och jämförelser kan göras med studier i England där en allt mer intresserad och 
medveten allmänhet ställer högre krav på säkerhet i sin närhet på den lokala nivån än tidigare 




Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera kommunala riskhanteringsaktörers 
påverkan på samhällets utformning och planering i Tjörns kommun. Fokus har legat på 
tekniska risker och naturolycksrisker och studien som helhet har utgått från ett 
riskhanteringsperspektiv.  
 
Den första frågeställningen i studien är tudelad. På frågan när riskhanteringsaktörerna blir 
involverade i kommunens fysiska planering har svaret i den här studien blivit att de i de flesta 
fall och aspekter av planering blir inblandade i senare skeden. Studien har visat att 
kommunens riskhanteringsaktörer främst påverkar den kommunala detaljplaneringen och i få 
aspekter den översiktliga planeringen. Det går att hävda att Räddningstjänsten som 
planeringsaktör därigenom får ett viktigt genomslag i den fysiska planeringen eftersom 
detaljplanering är bindande vid upprättande och därför har en större tyngd i utformningen av 
kommunens samhällsgeografi. Vad som är problematiskt med detta och det faktum att de inte 
deltar i den övergripande visionen om framtiden vilket översiktsplaner är, blir att risker 
tenderar att bli obeaktade och senare blir svårare och samhällsmässigt dyrare att göra något åt. 
Självklart kan det också få effekten att sannolikheten för en risk ökar om den inte blir föremål 
för en riskreducering. Sen är det viktigt att påpeka att planavdelningen inte måste agera efter 
de remissvar eller utlåtanden som Räddningstjänsten lämnar, de blir i en hel del av fallen inte 
beaktade. Detta till trots så tycker alla informanterna från de båda områdena att 
riskhanteringsaktörer har och skall ha en naturlig plats när det gäller fysisk planering i Tjörns 
kommun och att kontakterna dem emellan som planeringsaktörer är tillfredsställande.  
 
Hur de kommunala riskhanteringsaktörerna kommer in och bidrar till den fysiska planeringen 
kan se ut på olika sätt. Informanterna från Räddningstjänsten i studien har det gemensamt att 
de arbetar för samma organisation och på samma arbetsplats men de har skiftande funktioner 
och arbetsuppgifter. Dessa funktioner styr på ett avgörande sätt hur de kommer i kontakt med 
och påverkar kommunens planering. Funktionen och personen med det förebyggande 
riskansvaret är den som fungerar som ansvarig för de remissärenden som inkommer och de 
svar och utlåtanden som ges av Räddningstjänsten Tjörn. Då många av remisserna rör fysisk 
planering och är adresserade till planavdelningen så blir denne informant riskhanterings-
aktörernas i särklass viktigaste länk mellan riskhantering och fysisk planering i kommunen. 
De andra riskhanteringsaktörerna är också involverade i fysisk planering i någon mån men det 
sker inte på kontinuerlig basis och omfattningen av utbytet är väsentligt mindre. Ett par lagar 
styr gemensamt alla riskhanteringsaktörernas arbete: Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om 
kommuners krisberedskap vid extraordinära händelser, Skyddslagen, Lagen om explosiva och 
brandfarliga varor med mera. Dock har ingen av dem alla lagar som fokus och arbetsområde 
utan en arbetsdelning föreligger. I Tjörns kommun upplever de inblandade att de lätt kommer 
i kontakt med varandra som planeringsaktörer och att kommunikationen fungerar bra. 
Arbetsmöten och olika uppstartsmöten äger rum när planeringsprojekt drar igång. På dessa 
möten finns representanter för olika funktioner och med olika expertis. Enheten för 
samhällsbyggnad med planavdelning är ansvariga för kommunens planering och fungerar som 
ett nav där de ligger stationerade centralt i kommunens huvudort Skärhamn.  
 
Riskhanteringsaktörernas arbete i skärningsytan mellan riskhantering och den fysiska 
planeringen och deras påverkan på den kommunala planeringen och dess utfall i rummet 
påverkas mest av vilken funktion de innehar. Känslan och upplevelsen bland de inblandade 
riskhanteringsaktörerna är att de tas på allvar och att de lyssnas på. Sen finns det en rad 
anledningar och motiveringar till varför deras förslag och åsikter kopplade till kommunal 
planering inte beaktas i en hel del fall. Planering är att tillvarata och balansera mellan många 
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och ofta motstridiga intressen i samhället och det är inte förvånande att riskhänsyn inte alltid 
kan beaktas fullt ut. Det handlar ofta till slut om ekonomiska resurser som inte är tillräckliga i 
en kommunal budget och säkerhet kostar pengar. Ett av de vanligare upplevda skälen för att 
inte remisser och utlåtanden beaktas är att andra intressen, må de vara sociala eller 
ekonomiska går före riskhanteringens. Man bedömer från politikens och planeringshållet att 
en enskild risk och dess risknivå är acceptabel för samhället i förhållanden till andra intressen.  
En aspekt som lyftes i intervjuerna är det växande problemet med att annan bebyggelse 
kommer närmare lokaliteter med farlig verksamhet. Med tanke på många kommuners och 
städers önskan att förtäta de urbana miljöerna lär vi se mer sådana konflikter om utrymmet i 
framtiden. Utbredning av framförallt vissa typer av bebyggelse och det utrymme det tar i 
anspråk på bekostnad av annan markanvändning är ett problem som vanligen behandlas i 
kulturgeografisk teori (Gren & Hallin 2013:208).  
 
Den tredje och sista frågeställningen rörde de förändringar över tid som skett när det gäller 
hur och när riskhantering kommer in i fysisk planering och hur riskhanteringsaktörernas 
upplevelser angående påverkan på planeringen förändrats över åren. Svaret i den här studien 
är att de har skett förändringar och inom vissa facetter av det undersökta skärningsområdet 
stora förändringar. ÖP för kommunen är ordentligt reviderade och utökade när det kommer 
till inventering och identifiering av de risker som bedöms som aktuella för Tjörns kommun. 
Även det faktum att den nu aktuella översiktsplanen tar upp visionen om det robusta 
samhället i planens konsekvensbeskrivning är en stor förändring jämfört med föregångaren. 
Ny lagstiftning och ett utvecklat hållbarhetsperspektiv under den undersökta perioden och 
med avseende på förändringar under den har gett resultat i kommunens inkluderande av risker 
och riskhantering i kommunala dokument. En tendens är att riskhantering ses som en del av 
ett större miljötänk där risker som exempelvis översvämning kopplas till miljö- och klimat-
förändringar i större utsträckning än innan. Även den kommunala RSA speglar denna 
utveckling där naturolycksrisker och tekniska risker bakas ihop och behandlas delvis som 
miljörisker. I intervjuer har det framkommit att MKB som verktyg för planerare har lett till att 
även tekniska risker lyfts fram i den fysiska planeringen. Ett utsläpp av farligt gods är en 
teknisk risk men får effekter på miljön och ses då också som en miljörisk. Alla aktörer har de 
gemensamt att de upplever att de har skett förändringar i den lagstiftning som styr deras 
arbete och att nya trender i planering och samhällsutvecklingen i stort bidragit till en 
utveckling av fysisk planering respektive riskhantering. Förändringarna rör områdena för sig. 
När det gäller förändringar inom skärningsområdet har det inte varit lika uppenbart för de 
inblandade vad det är som ändrats och det är inte märkligt då fokus och insats ligger inom det 
egna området.  
 
Hypotesen om att det föreligger en kunskapslucka och ett gap mellan riskhanteringsaktörer 
och planavdelningens aktörer bekräftas bara delvis i studien av Tjörns kommun. Aktörerna 
har kunskap om varandra och arbetet de utför i varierande grad beroende på person och 
funktion. Samarbetet dem emellan framstår som gott. Problemet tycks vara att en ansenlig del 
av samarbetet bygger på en personlig och ackumulerad kunskap samt eget engagemang. 
Försvinner nyckelpersonerna så drabbas också integreringen av riskhantering och fysisk 
planering. Genom ett ökande samarbete aktörer emellan och fullgod integrering av 
riskhantering i samhällets fysiska planering blir samhället bättre rustat för att ta sig an den 
snabba teknikutvecklingen, de stora samhällsförändringarna och de miljö- och 
klimatutmaningarna vi står inför. I en nära framtid kan vi få se fler regionala samarbeten och 
att regionplaner får större betydelse än idag. Kommunförbund finns idag i en rad frågor men 
är sällsynt inom planering (Nyström & Tonell 2012:307). Hur dessa regionala samarbeten kan 
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